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interesante nota del director 
general de la Benemérita, 
No se suprimirá el ministerio de Abasteoimienlos.-EI señor 
Salas es amenazado de muerte.-Modificación ministerial.--
Los periodistas suspenden la información de las sesiones 
de las Cámaras . 
La Prensa y las Cortes. 
Nuestros lectores no hallarán hoy en 
éstas Goluninas los acostumbrados ex-
tractos de Jas sesiones de Cortos, Ello es 
debido a la justa actitud dé los periodis-
tas madrileñps ante una ligereza del pré-
lidénte del Congreso, Ugereza que ha de 
tener su explicación satisfactoria públi-
eamente, para que aquéllos, nuestros dig-
hos compañeros, continúen on su noble 
función de infoimar al público de los 
asunto^ políticos que con las Cámaras 
tienen referencia. 
Esperamos que el señor Villanueva, aun 
teniendo que moderar un poquito su ge-
nio, les dé las debidas satisfacciones. 
Entretanto, sepan úuestros queridos com-
pañeros de k i coite que a los que a esta 
Redacción pertenecemos nos complaco 
iñuchisimo su justa actitud, la que aplau-
dimos sin reservas. 
POR TELEFONO 
Dice el conde. 
MADHII), 14.—A la lidia de costumbre 
recibió el enrule de Romanones a los pe-
riodistas. 
Dijo que había despachado con el Rey, 
sin someter a la firma ningún decreto. 
Añadió que no tenía ninguna noticia 
de verdadero interés que facilitarles. 
•—Esta tarde—dijo—iré al Senado para 
escuchar la interpelación del señor Dó-
mine sobre cuestiones sociales. 
En este debate intervendrá también el 
señor Sedó. 
I tespués me trasladaré al Congreso.' 
Los periodistas interrogaron al presi-
dente sobre los rumores de una próxima 
modificación ministerial. 
—Ni aun para solucionar este asunto 
tengo tienlpo. 
Negó la supresión del ministerio de 
Abastecimientos, diciendo que las a-tua-
les circunstancias no son las mejores pa-
ra ello. 
—¿Y la cartera de listado ent rará en 
la modificación? 
—Esa queda descartada, des<Je luego. 
Refiriéndose a la retirada de los perio-
distas del Congreso, dijo el presidente 
que había hablado del asunto con el se-
ñor Villanueva, encontrándole en una ac-
titud favorable. 
Luego habló de los proyectos que él te-
nía cuando fué presidente del Congreso, 
para mejorar la situación de los perio-
distas que concurren a las Cámaras pa-
ra hacer información. 
Aludiendo a los debates parlamenta-
rios, los periodistas dijeron que se le 
achacaba el propósito de tenor abiertas 
las Cortes hasta el mes de junio. 
—Y acaso hasta julio—contestó el con-
de—, para luego gozar de tranquilidad 
durante el verano. 
Amenazas de muerte. 
£1 diputado catalán señor Sala ha ce-
lebrado una extensa conferencia con Ro-
manones. 
El señor Sala, hablando con los perio-
distas, les manifestó que recibía cente-
nares de felicitaciones por.su actitud an-
te el problema catalán. 
Algunos telegramas de los recibidos los 
firman los alcaldes. 
También ha recibido varios anónimos, 
en los que se le amenaza con el atentado 
personal. 
Uno de ellos lo firma una Asociación 
clandestina, que dice obra con el asenti-
miento de otras varias. 
Los marinos. 
Una Comisión de representantes de va-
rias Asociaciones de empleados maríti-
mos ha recabado del conde de Romanó-
nos la concesión de ciertas mejoras al 
personal, para engrosar el fondo del 
Montepío que sostienen. 
Los diputados agrarios. 
En la reunión celebrada por los dipu-
tados agrarios, se acordó presentar hoy 
la siguiente proposición incidental: 
«Loa diputados que suscriben ruegan 
al • Congreso se sirva declarar vería con 
satisfacción que el Gobierno disolviera 
ios Sindicatos harineros y entidades cau-
sant.es de graves daños para los agricul-
(ores y absolutamente estériles para re-
lucir en un solo céntimo el precio del 
pan, creando, en cambio, organismos 
• dóneos para intervQnir en cuantas ope-
raciones se efectúen desde el granero 
nasta las tahonas y asegurar en todo mo-
mento que el pa^i no alcance precios su-
periores a los qué debe tener.» 
La f i rman Gasset, Martínez Acacio, 
¡ áñez, Rivas Mateo, Matesanz, Castrovi-
.io y duque de Almodóvar del Vahe. 
El general Berenguer, en Arcila. 
Noticias oficiales recibidas en el minis-
..erio de la Guerra dan cuenta de que el 
general Berenguer, después de visitar 
..aracíie, salió para Arcila, donde fué re-
cibido por el elemento oficial, civil y mi 
litar. 
Al pasar por Tzcenin, trece aduares 
ofrecieron su adhesión a España. 
Algunas kabilas han solicitado perdón 
iel general Berenguer y éste se lo corteé-
i s , quedando aquéllas bajo la protec-
ción de España. 
Los estudiantes. 
tan en las Cámaras, con arreglo a un re-
glamento idéntico al de éstas; 
Se disolverán en el acto. 
Hablando el presidente del Consejó 
acerca de las algaradas estudiantiles .le 
estos dias dijo que como estas algaradas 
han tenido caracteres de desorden púbh-
sidencia que tome las medidas oportn- pitillera de plata y algunos otros elec-
nas para que desde esa tribuna (seña- tos de escaso valor. 
lando a la dé la Prensa) no se hagan las 
manifestaciones que se han hecho a mi 
entrada en la Cámara.» 
Un aviso de «La Tr'buna». 
El diario «La Tribuna" dirige un aviso 
co, por haber intervenido en ellas ele- a los diputados (pie deseen hacer llegar - Antonio Caeiéedo 
montos extraños, él Gobierno ha dado las la opinión de sus manir.s.acion... al ; ,,í ' , I " c ^ d S FSÍÁO, 
oportunas órdenes para que la fuerza pú- p a l para que lo indiquen on aquella Re- ^ ¿ ^ a n l e n t e ere .1 artüice y vende 
blica disuelva, sin contemplaciones de daccion. dor le ai M i n a s de las alhajas robadas, 
ningún género, cualquier intento de ma- Ese aviso se ha reprodnc •n algunos ^ W g ^ J u la plvson: 
nifestación que se Heve a cabo. periódicos. (U< im individuo desconocido, que en 
Las subsistencias. Un entierro de mentingillas. sll ..-mblecimiento se presentó con la 
Respecto a la cuestión de subsistencias Cont5" 
ha dicho el conde de Romanones que el . on 
Gobierno está dispuesto a perseguir el los sucesos 
acaparamiento ante los tribunales mil i-
lares, en la misma forma que se realiza 
en Francia. 
La modificacicn ministerial. 
Durante todo él día de hoy y de maña-
na proseguirá el jefe del Gobierno los tra 
oajos que realiza para llevar a cabo la 
modificación ministerial anunciada. 
iProbablemente este asunto quedará re- ingenieros agrónomos, se ha celebrado mientras tanto a la Policía. 
!>ensaron hacer presión y obligar al (;0. 
bierno a satisfacer sus aspiraciones (dp 
.'•los} integrales. Como ni la. paz mate, 
rial se Ni quehranlado. ni el Poder cen 
¡ral se La rendido, las cansas (letorrü^ 
minies del monstruoso cpnyúgio no 
aquélla se puso a trabajar con gran actt- sisten. y éste se disolverá, si ya no 4 
„iAa,i ha disuelto. 
V oslo confirma 1<» que ytj era ciertó 
Un joyero-policia. 
[nrciediatamente el mencionado mili-
tar din cuenta a la Policía gubernativa 
del robo de que había sido victima, y 
i se pm 
viciad. 




suelto el lunes próximo. 
Según una versión, el conde de Roma-
nones se l imitará a proveer la cartera de 
Gobernación, por seguir enfermo el ac-
tual ministro, señor Jimeno, y no poder 
.egentarla el conde a causa de la lahm 
pie tiene en la presidencia del Consejo, 
ninisterio de Estado y en el Parlamento. 
En ese . aso ocupará dicha cartera una 
persona inuv afecta al jefe del Gobierno, cuas de algaradas estudiantiles. 
que Cataluña toda quiere la autonoirQj 
municipai y aun una sólida, firmo > bio¡, 
arantida autonomía regional: pero fJ 
suscriben él famoso Estatuto; l.)e él ((¡¡̂  
ci'epan ya pi'ibli. amenté lo Uni'm Mf,. 
nárquicai dé Barcelona, el señor Sala v 
Pues el señor L¿ 
iciones en \¡a¿ 
ondusta (iej 
on el señor 
desprendiera tan pronto de ellos.,• Sala en estimar que la autonomía de los 
Sospechó en seguida el mencionado jo- Municipios es lo vital, lo primero y i | 
vero (pie se iralaba de un robo, v rogó inteligible. 
al individuo referido que dejase a.llí eonsecnenna cpie de estas realidS 
ros agreriemos. - la alhaja y que volviese más tarde a re- de« se deduce es lo que venimos pree» 
celebrarse el 50 ani- cogeríá, cosa que aquél hizo, como es nizandp desde, .pie el (...bierno actual 
tdaejón del Cuerpo dé hatnral. dando el señor Cacicedo aviso abrió las Cortes. El Poder central debe 
. onceder una amplísima autonomía mu. 
nicipal y una amplísima autonomía rê  
g ion al; pero no debe legislar al dtctaflS 
de agrupación alguna política. 
Un 
vando a un esl lidiante, tendido, como si 
Inora muerto, y canlan.lo el «gori, góri». 
(".iianüas de Seguridad les salieron al 
paso, obligándoles a disolverse. 
Los ingenie  
Con motivo 













un banquete. inmediatamente el señor Mn.slares se 
Asistieron al'gunós subsecretarios. hizo cargo de ta alhaja que so pretendía 
A los postres hizo un discursó el mar- vender, y al poco tiempo se detenía a va-
quéis de Alonso Marlínez, siendo apjau- rias personas que habían comprado los 
.¡idísimo. . objetos robados. 
También dirigió la palabra a los co- LOS compradores, 
ménsales el señor Arias de Miranda. Uno de los compradores que comparo-
I W m [II EL MMEIITI 
De 
Manifestaciones estudiantiles. 
diferentes provincias llegan noli-
 
cierdn ante el señor Mnslares, se llama 
Moisés Hernando, que compró al chico 
le doce años de edad Inlio (iómez, autor 
ra™ v e r s i ó n dice mío la modificación En Murcia quisieron . ch inar un milin del robo, y que fué detenido en las últt-
en el teatro, y como el gobernador no se mas horas de la tarde de ayer, la caja 
POR TELÉFONO 
alcanzará a las carteras de Hacienda, 
Fomento y Abastecimientos, incluso dan-
do entrada en esos ministerios a amigos 
de los señores García Prieto y Alba. 
Se. espera .pie lioy quede aprobado en 
el Congreso el presupuesto de la Presi-
dencia. 
El martes empezará la discusión del 
lo permitió, apedrearon el edificio. 
En Sevilla, dentro de la Universidad, 
se dieron mueras al caci'.piismo. 
Kn Córdoba. Cádiz y Alicante, se lian 
celebrado manifestacionés pacíficas, pa-
ra, protestar de los sucesos de Granada. 
"En Valladolld, grupos de éstudiárités 
SB situaron frente a la Be-lacción del 
'onde se guardaban las alhajas y el altt-j \1AI>RII) lí 
ler do brillantes. 
El mencionado individuo, aprovecha-
do como pocos, adquirió el alfiler y la 
.aja, dando por ello al chico la friolera 
de un encendedor viejo y una cadena de 
nirlal. 
Bernardino y Esteban Criado, domici 
presupuesto de Estado, en la que se tra- Xorle de Castilla, dando mueras a ios !'a<l'>s op la Rampa dé Sótileza, córopra-
caciipies a] mencionado muchacho, en 55 cén-
L a benemérita. , , i , " l i s ¡ b o t o n e s co,, briüantes, y 
,,. . . . , i , J- • iil pitillera de plata fue athpurida. en 
El director general . I " la Guardia ci-
vil ha facilitado hoy una ñola a la Pren-
sa, diciendo (pie cada vez qiie la hene-
i.iérila tiene que hacer uso de las armas 
en conflictos sociales, se alega por la 
opinión, y aun por algunos periódicos, 
Los estudiantes no han entrado tampo- • - rtítóítioñés internacionales, 
co hoy en ciase formando pequeños gru- ta a ^ ^ ^ A ^ S & de-
;)os 1 rente a la Universidad. j discutir el provecto de retiro pa 
La agitación que ayer se notaba en los ^ W ^ ^ o s ' 
polares ha desapareculo, pues habían embargó.^sto no lo h a r á el jefe del 
.legado a. ellos la%0̂ f f Gobierno hasta que se halle encauzada 
agentes de a autoridad para reprnnn la CU(>stión dc ^ a u t o n o m í a y la sítua-
cualquier alboroto. . . ^...../.^ípn 
También se sabía que el conde de Ro- a p" , ̂  se^ún ha manifestado el 
manónos había expresado su especial in- .¿g J ̂ ^ S ^ u , " d o ^ c o i - á ^ ^ l ^ * 
.eres en que en manera alguna se repi. ^ ministerio de Abastecimientoi. 
-ieran hoy los alborotos escolares. gotre un ¡nc¡dente-
Contra un ministro. , ^ incidei)tí. señ01. VillanueVfl con 
El Ayuntamiento de Cádiz se propone los pei.l0(,ífttilR sigUe igual, 
l imit ir en pleno, como protesta contra el E£tog ||.[M manifestado que no yolvé-
aiinistro de Abastecmiienlos, que no sabe ^ aj Congreso hasta que se les dé una 
jonei coto al egoísmo de los acaparado- sati6faGción completa. 
En bi sesión del Ayun-
tamiento' celebrada esta mañana, se ha 
originado un escándalo formidable. 
El con.-, jal don Miguel Maura aciisñ 
al compañero de! grupo datista Alvam 
De Blas de haber vendido un destino m 
-•I Municipio por 1.500 pesetas. 
Para demostrar la verdad de sus ma-
nifestaciones presentó varias actas nota-
riales y una letra firmada poY el seftoí 
De Blas. 
una peseta, por una foiitéí llamada Jo-¡ E" la discusión intervino el señor Gofa 
SBfa Real. " • V corchea para acusar también al mismo 
Todas estas personas, como decimos ' eoncejal de haber realizado la misma ao-, 
antes, desfilaron por el Cohierno eitU, ¡ éión con la plaza de un médico de la B(| 
ileclarando ante el señor Muslares, el aeficencia. 
cual pasó las actuaciones al juzgado mu- i E1 señor Blas-lia contestadó que se ju& 
nicipal correspondiente. tilicavá ante joS Tribunales. 
El autor del robo, detenido-i acuerdó del alcalde, el asunto | 
Gomo antes decimos, el chii o autor del pasado al .In/.gado. 
oi.o fué detenido en las últimas horas 
afeado-
iODlbl 
res.- Un ferrocarril. 
A proyecto de ferrocarril Mnnguía-Ber-
.iieo-Pedernales. 
Un nuevo distrito. 
Ha llegado a Madrid una Comisión de 
Uba de Tonnes para solicitar del Go-
bierno ta creación de un nuevo distrito 
electoral. 
Los periodistas. 
iirectores de los periódicos diarios de 
Madrid, para tratar del incidente ocu-
rrido ayer durante la sesión del Congre-
go, tomando los oportunos acuerdos. 
Reina tranquilidad. 
Como el ministro de la Gobernación 
continúa enfermo, el subsecretario de di-
público, bl fuerza debe proceder del mo-
do siguiente: 
La fner/a nú valdrá, en primer lérini 
no. de los medios que la pnidcncia le 
dicte para persuadir a las personas de 
su dispersión, si el uso de éstos medios 
es ineficaz, la GUftrdin civil intimará con 
el empleo de la tuerza, y si a pesar de 
esta intimación es desobedecida, resta a 
la fuerza el deber de restablecer la tran-
Los periodistas (tne «UUBII m ...ÍOI- repri|llir |(js mfttij 
mación on el SenmK) han hecho-causa ('o- ll|0,|¡() fjfi |.IS a¿na j 
Dícese que por la División de forroca- rnún con sus compañería, y su actitud 
riles corresponditfite ha sido aprobado ,-..s idéntica. 
Los redactores de los periódicos madri-
leños, puestos de acuerdo, han snspen 
lido, no s.do la información de las se 
siones de las Cámaras, sino las de los 
pasillos, que eran fuente de verdadera 
información política. 
Como ya comuniqué, en la Asociación 
de la Prensa se han reunido los directo-
• res de los periódicos, para tratar del in-Esta tarde, a las tres, se reunieron los J.r|eJ¡^; 0 * 1 ̂  




Has Teso 1 desde luego.y.sm aovenencia previ 
El director general del Cuerpo cita, 
además, ..tro artículo del réglaménto. se-
cbo departamento estuvo esta mañana lados, que empleo el presidente del Con- ,«jjj,ej cua] i;1 obediencia estricta en Lás 
¿n el ministerio de Estado, con objeto de greso, al referirse a los periodistas que ^rdeill,s r.ecibidas exime a los guardias 
iníormar al presidente del Consejo de los acuden a la Cámara. 
Tercero. Adoptar cuantas resolucio-
nes se esiimen ecesarias para que preva- (jién¿¡a" 
lezca el derecho que los periodistas tie-
nen de asistir a las Cámaras. 
En una Sección del Congreso se re.-
unieron los periodistas, para esperar no-
ticias de la reunión de los directores, de 
civil de ora- l,pri,H,icos- „ , 
Se las llevó el redactor señor Brlones, 
allí tratado. 
s nacer) los disparos 
l el toque de alenci ni. 
El director general de la Guardia ci-
vil hace saber qué en el reglamento dé 
• se Instituto nada se dice de que len^a 
que preceder al uso de lás armas toqué ñor Muslares 
alguno de atención .iega.rpero V«%o da «er lnterrog¿do há- 1 1 M m i A n i * A * 
Kl n-.-lamemo solo dice lo. míen,- ;,i|menle. confeso que. efeclivamente el U í l 0116^0 11601800, 
de la tarde, y llevado a presencia del se-
primero se obstinaba -en 
NOTICIAS DE BARCELONA 
hacen la inlor- Í ! ^ ! ^ ! ? í;.,.,nrt!i.axí.i'ív.i1^ é h t r ó en l a fonda de referen 
algaradas por ola y cftiitolosamente penetró en la ha-
niiación del mencionado militar, apodo-
Para evitar aquellas apreciaciones del rándose de la caja .pie contenía las al-
í-on TELÉFONO 
llABCF.l.ONA, 14.—(Al 
domicilio el señor don V 




FIMOS antonii t ifos B ^ L D W I N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
u K A IVI w r \ J N O o Y D I S C O S 
stas Para que adopten odas .aque- vjL ésta (IHh, in rse . , í ^ L t Z ^ Z 
resoluciones, honrosas [ue estimen (|i,S(|„ |ue x sin advertencia previa. i •.WlllWl. AlDI» W «1312018. D.-SaefaDÍBr. 
aja qu.' 
najas y la pitillera, que luego vendió en 
la manera que queda dicha. 
El mencionado joven fué puesto a dis-' 
posición del Juzgado que entiende en (.| ! "iidiense, fué agredido por tres m.livi-
asunto. I dúos, que llev aban el rostro cubierto con 
vvvvvvvvvvvvvvv\\A\A.\a^^vvvv^ los cuales le hicieron algunos 
P I A N H C t DE TODAS LAS MEJORES l , i '*i:;l ,nL; 
IMI^lv/v9 • « • * MARnAa » » » * '--l señor \ ar.. cayó al suelo, de doiiM 
fué recogido por algunos transeúntes y 
i i * c„ . . . qnilidad e imponer la lev. 
•dos adoptados, Rguran sj los iunillina.los y pertúrb£¿ÍQrés em-
,., , . , |)!ean los medios violentos después dé las 
Dejar en libertad a los pe- pr¡iuei,is íntimációtíés de la Guárdia ci-
convenientes. 
Segundo. Protestar de la palabra asi-
Jcspachos recibidos últimamente de Se-
villa, Cádiz y Granada. 
Según esos telegramas oficiales, la tran 
quilidad es absoluta. 
El diario oficial. 
Publica la «Gaceta», entre otras, las si-
guientes disposiciones: 
Nonibrando gobernador 
nada a don Gervasio Rodríguez Blanco. 
Considerando como servicios prestados 
en campaña, para los efectos del retiro y 
la opción a la gran cruz de San Herme-
negildo, el tiempo que los jefes y oficiales 
de la Armada han estado prestando ser-
vicio en buques de guerra. 
Asociación parlamentaria. 
Se ha iniciado en Madrid la idea de 
de^ toda responsabilidad, imponiéndoles 
un.castigo riguroso en él caso de desob& 
Resulta qile siempre que sea agredida 
Nuestro estimado colega «El Debate», 
dice b. siguienle; 
.'Circularon ayer rumores (que no pu-
dimos comprobar de suerte que nos sea 
la Guardia civil, ésta, está obligada a re- dablé garantizar su certeza) según los 
?r1r„^^Fí^fP,?0?*?6 armas, mientras ....ai.-s se ha deshecho &] bloque autono-
mista, rompiéndose los lazos o compro-
misos que hacían solidarios a los régió-
nalistas de la «Lliga» y a los republica-
puen les expuso lodo lo am u^tmiu, posíclojea Rigentes, que al estallar nn 
^ á « 1 S ! ^ f e ^ ^ l S ? Í f Sl>íf !""tín 86 -so inmediatamenle de r ^ s e n t a c i o n de los reporten.s al .non- ^ ^rmas, míes sahiamenie previene él 
artículo séptimo de la Cartilla, del Cuer-
no se uiiodiíiqne la lev. 
El director de la llnardia civil decía 
en la última de sus circulares dirigidas 
al Cuerpo, que no procede ,según las dis-
donado señor Hriones. 
El señor Vitórica y los periodistas. 
Al conocer el señor Vitórica los acuer-
dos adoptados en la Asociación de la 
Prensa, hizo llegar a conocimiento dé 
nos catalanes. Algo de esta ruptura hu-
bo de traslucirse en Madrid con motivo 
de la reunión relámpago celebrada op o! 
Hotel Paiace, 
•Se confirmen 0 ríp los rumores de que po, .píe las prnneras arn.as .pie la !,nar- hablamos, la división existe V estallará 
día.civil debe emplear son las de la per- miás pronto o más tarde. Porque en la 
fuerza moral, llegando a usar tt^iÓJJ (.u que lllin convenido es actficio-suasion v 
los periodistas, por persona dé toda su ¡£f a^J^J] f6l^M ^ ^ v s a ; insincera", fundada no en convíceio-
conflan/.a,. qué él ño ae refirió a los pe- l l " 0 ****** ' Períod.0 Ila,m,,l,, 'U' ni nidos en tendencias sentimenta-
•iodistas cuando surgió el incidente. n ' i i „ i f . . ,tíS' sin" conveniencias políticas, en 
de sus ta¡ reporteros no ŝe han dado por sa- ^^¿^ f0 ' ^¿•'r^;1^ {[^T'U' interese8 de P ^ i d o . Los republicanos 
tisfechos, pues en el ..Diario de las Sesio- ^ <l"**\ 1 ' 656 escarnezca 0 creyeron que el problema autonomista 
Dicha Asociación estudiará y fallará hes», dice así: 
cuantos asuntos de importancia se di sen-' «El señor Vitórica: Yo ruego a la pre-. 
constituir una Asociación, parlamentaria 
igual a la que funciona en Inglaterra, pa- ri á i i t , 
ra hacer la preparación política  s 
afiliados. 
llevado al Hospit l Clínico de la C.vxn 
Hoja. 
| Los médicos ie reconocieron irnnedin-
lamente, apreciándole una grave herida 
' en el vientre. 
| El señor Varó declaró ante el juez que 
no sabia quiénes eran sus agresores. 1 
i Estos huyeron aprovechando la obsciu 
ri.'ad. 
Muerte del señor Varó. 
En el Hospital Clínico de la Cruz Ro-j 
ja ha fallecido, algunas horas despulj 
de prestar ."declaración ante el Juzgado, 
ol señor Varó, víctima de un atentado 
criminal llevado a efecto en la calle de 
Calabria. 
El señor Varo era ayudante del caje-
ro do la Sociedad Canadiense. 
Se sospecha que fué agredido por ne-j 
garso a secundar la huelga. 
Un naufragio. 
El capitán del .vapor «Almazora». fon-
deado en este puerto, y que acaba de lle-
gar de Cotte, ha dicho que en aquellas 
aguas se fué a pique el pailebot id.ai'f-j 
ño», de la matricula de Palma .le Ma-
llorca. 
El señor Lerroux. 
Procedente de Madrid ha llegado el sfr| 
•" ñor Lerrou^, 
Un entierro. 
!S ha sida 
hcisco (;"" 
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Mañana se verificará el entierro del ca* 
Ü^^SKKÜ: 0"g ! " -_ l̂teri:LCI(-mes del.<)r- dáver del joveií orfeonista Juan IJenft 
hospital, a conseenfl1' 
que sufrió en la Rain-
durante los sucesos (leí 
EL EXCMO. SEÑOR 
Don Mariano Fernández de Henestrosa y Mioño 
Duque de Santo Mauro y conde de Ofelia 
Grande de España; Mayordomo y Caballerizo Major de S. M. la Reina; Senador vitalicio; Gentil hombre de Cámara de S. M., 
con ejercicio y servidumbre; Gran Colla- de la Orden de Carlos l l l ; Maestrante de Sevvlla; Gran Cordón de la Legión de Honor 
de Francia; Gran Cruz de la Orden de Victoria, de Inglaterra, y de ia de Leopoldo, de Austria, y otras varias; ex alcaide de MadMd; 
ex diputado a Cortes; ex vicepresidente del Senado; ex secretario diplomático; doctor en Derecho civil y canónico, etc. 
F A L L - E I C I Ó E L . D I A © D E F E B R E R O D E 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos políticos,, sobrinos, primos, y 
demás parientes y testamentarios, 
SUPLICAN a sus amigos le encomienden a Dios en sus oraciones y se sirvan asistir al funeral que, 
por el eterno descanso de su alma, se celehrará el lunes, 17, a las diez y media de la mañana , en la 
iglesia de Sar Jorge, de Las Fraguas,; por lo que recibirán especial favor. 
cnsos e.\l reinos, reconiien.lo a los señores 
primeros jefes de his (".oinan.lancias que 
llamen la atención de los ^ohernadores 
civiles sohre el artículo cuarto del inen-
cionado reglamento, en el que se dice 
que se empleen siempre, antes de sacar 
las fuerzas de la (¡uar.lia civjl a la ca-
lle, los agentes ó vigilantes de Orden pn-
hllco para contener los desórdenes. 
LADRON PRECOZ 
Un robo de alhajas 
Se descubre el robo. De-
tencicn de varias personas. 
Ayer volvió nuevamente la Policía gp-
hernativa a alcanzar un nuevo éxito, por 
su actividad y su interés en el descubri-
miento de un robo, que se hahía cometi-
do el día 12 del corriente mes, en una 
fonda titulada <<(¡ran 11.». de María Las 
tra, en Ja calle de Durgns. 
En esta fonda se hallaha hospedado, 
desde hace algún tiempo, un oficial del 
ejército, apellidado Corral, empleado en 
la Administración militar. 
Este señor guardaba, en una cajita de 
hierro, decios y alhajas por valor de 
unos Cuantos cientos de pesetas, y la ca-
ji ta la tenía en la hahitación que sé le 
había designado en dicha fonda. 
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy SABADO, á las. cinco y media do la farde, debut de la compañía 
de comedia de 
R r a n o i s c o A . d e V i l l a g ó m e z 
Las iiiui-allas do •Toi-icó. 
Alta comedia, en cuatro actos 
un verán n 
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Ricardo Ruiz de PellónJ ANTOTNO dLBERDl 
CIRUJANO DENTISTA CIRUGIA GENERAL 
i0 . ' n ^ - T ^ H . ^ Med,0,na tí« Madrid- Partos.-Enfermedades de la mujer. Cononita de diez a una y de tree a seis 
HA iraeiüLlado »a clínica a la Alameda 
'rimem, n ü í ^ r o S. prtoeipal, i t itau* 
Vía urinarias. 
AMOS UE ESCALANTE. 10. L* 
El mencionado día VI, el señor C.irral ^ ^ " f ^ d f ^d?8-
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general -En 
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
notó con gran sorpresa tpie la mencio-
nada cajita había desaparecido de sn ha-
bitación, y con ella, dar., está, las alha-
jas que contenía, valoradas en pese-
tas. • '-
Entre las alhajas robadas liguraha un 
alfiler de orhata con perlas y rodeado 
de brillantes, y dos botones para peche-
ra con piedras idénticas al alfiler de cor-
íjala. De encima de'la mesa de noche le 
Agencia de pompas fúnebres de CEFERINO SAN MARTIN.—Alameda Primera, 22, bajo y entresueloe. Teléfono 481. i habían llevado también una ittagníflca 
Han concedido, indulgencias en la forma acostumbrada los eminentísimos cardenales de Toledo y Se-
villa; el excelentísimo señor Nuncio; el excelentísimo señor arzobispo de Valencia, y loa excelentísimos se-
ñores obispos de Madrid, León, Santander. Sigüen/.a. Ciudad Real, Segovia, Almería, Lérida, Zamora. 
I'lasencia, Barcelona, Mallorca, Jaén y Solsona. 
Consulta todos los días, de once y me 
i i a a una, excepto los festivos. 
BUBGOS, NUMERO 1. 2." 
¡lio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partas y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
a t a w OreAs, I , prlutipai 
11. 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la P'e 
y aifiliografia. 
Aplicaciones de radium, rayos X fií05 
V transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, ̂  in» a. e,i W 
aliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle. 20.—Teléfono núm. 95 .̂ 
Joaquín Lombera Oami^ 
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amigos y ádmirádores 
v simpático ador 'de la 
Paco Pierrá/ han ob-
' n:!!!'" ,sttí con una comida íntima 
md%Mmdo ivstauraní Cantábrico. 
••1 aCt' >1 banquete, que fue muy bum 
^ inó lo que es natural ruando se 
\0i t0 joven v, por el momento, 
^ conflicto de las subsisten-WÍ*D lumior y alearía. 
l) ir. esto en cuenta, mutd nos pa-
f&ie-r míe bubo chistes de todos los 
áeC recibidos unos con estruendo-
B808'jadas y otros con el lanzamion-
UTO 
del Ayun-
n a , se ha 
la b l e 
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?rro del ca' 
aan r>enet 
con seca*-
-m la Raí»; 
sucesos í 
¿l aut-oí de tal o •cual proyectil 
^Pier rá , ajeno a lo que el destino 
£0 1 *j,a t>staba contentísimo ante 
í ^ d o ? pruebas de afecto y amistad 
reCÍocurrió que los comensales, sin 
fóración alguna, le colocaron al pu-
P- Qai'Vdo nada menos que -quince 
hg q con la agravante de estar al-
r^í?ellos escritos en \erso. 
fe tíe '•I simpático P i e r r á ; pero 
r ne se Iñzo ron la mejor buena fe 
cSamen, que la fiesta resultó muy 
^ '.'t, casi tanto como el propio ho-
patiL' • 
pnjpad'T- ^ 
' ^ S U C E S O S DE GRANADA 
nombra j iuevo alcaWe 
l'ÜH TF.LKFONO 
1-4.—Tras grandes dilirul-
E"ha sido iiomlirado alcalde don 
flicco (¡onzáb'Z, cpie perteneció al 
y ' i (16 l-aehira. del (pie se dió de 
I nminciado que anulará el impues-
1 (.onsumos, para, lo cual reunirá al 
I" ni¡entn en sesión extraordinaria. 
,.[ fielato destruido ayer, durante 
i0 cpaos, pasaron hoy toda dase de 
jL„s (le contrabando, 
han abierto los comercios, por or-
j/ia autoridad militar. 
gfdb detenidos dos'' individuos que 
Bhjon ' 'ii el Círrulo Liberal cuando 
Bisparos. 
Imbati escondidos en una tonda. 
Los estudiantes de Barcelona. 
URGELONA, Ii.—En la plaza de la 
¡yíjsidad se reunieron esta mañana 
centenares de estudiantes, con 
',,,„ de llevar a efecto la anunciada 
¡¡¡féstación de protesta por los suco-
0¿rridos en ('.ranada. 
L manifestantes se dirigieron por 
(Ramblas, a la plaza de la Constitu 
aelo-estudiantes llevaba un gran 
m ron la siguiente inscripción : 
pft Laohica.» 
JaHibtóTi veíase otro rartelón, escrito 
K'.ca '̂̂ i (lu'' 'h'eia : "¡Ahajo el caci-
no!» 
ba Comisión subió al Ayuntamiento, 
mando al alralde las conclusiones, 
son análogas a las de los estudian-
|mádri.leños. 
hteladlisisteneia ile los mnifestant.es. 
|)f«Wc sr. vi(') prerisado a salir al bal-
iíírigiéndoles la palabra, 
alcalde- elogió la actitud dr los estu-
Ifes V le«< aconsejó que, ron todo 01-
Sf! dirigieran al (iobienro civil, 
alcalde transmitió inmedialamentc 
inclusiones al ministro de la" (íober-
enviando también un telegrama 
sume al señor rector de la T'niver-
pauadina. 
manifestantes se dirigieron orde-
Jimente al Gobierno civil, desde uno 
Kycs balcones hizo uso de la palabra 
(•St'liliailtr. 
Ds grupos recorrieron desimes algu-
¡íalles, disolviéndose ron todo orden. 
la [Tniversidad y en el Ayuntamien-
la estado la bandei-a a media asta 
felas doce hasta la una v inedia de 
bde. 
tEscuela Industrial de Tarrasa se ba 
ífido a la manifestación. 
Una jugada «tomatera». 
M verán nuestros lectores por la no-
to»). Es ain delito," de profesionalismo fut-
bolístico, que la Federación está obliga-
da a castigar y una «candidez» el hacer 
la oferta a un club de limpia historia, 
compuesto por personas honorables, que. 
saben comportarse como excelentes 
"sportmen», no como mercaderes dis-
puestos a traficar con sus propias pesta-
ñas. 
A esta ((delicada)) invitación contestó el 
club casero, manifostando que no estaba 
dispuesto a satisfacer más cantidad (pie 
la marcada en los reglamentos de la Fe-
deración para los partidos de campeo-
nato. ES decir, que el partido se celebra-
ría ajustándose al reglamento. 
Fracasado el «Deusto» en sus nego-
ciaciones mercantilistas, pidió 'al «Ra-
cing». á principios de la semana actual, 
d aphuza.miento del encüentro por medio 
de un telegrama, amenazando en el mis-
ino que do no accederse a su pretensión 
enviaría un equipo de reservas. Lá répli-
ca de los directivos racinguistas ya se la 
supondrán ustedes. ' Fué clara y regla-
mentaria, puesto que se les indicaba que 
d partido no se suspendía y que envia-
ran id «once» que les pareciera. Pero los 
futbolistas de Deusto se liaron la manta 
a ta cabeza y eñviaron un aviso ayer ma-
ñana participando que no se presentíi-
fían a jugar y que cedían los puntos a Los 
santanderinos, dando cuenta de ello a la 
Federación. 
El ((Racing» celebró una conferencia 
telefónica con el ((Deusto», pidiéndole una 
aclaración al telefonema y haciéndole 
presente los perjuicios que se le ocasio-
naban con la cesión de los puntos, con-
testando desde iBilbao que el equipo "to-
matero» siempre bahía hecho un lucido 
papel en Santander y que como, les falta--
han los mejores elementos no querían 
exponerse a recibir una paliza y perder 
la buena impresión (pie tiene entre esta 
afición. 
Al insistir d delegado racinguista que 
celebraba la conferencia en los perjui-
cios qué a su club se. le ocasionaban y pe-
dir, con arreglo al reglamento, que el 
club' «Deusto» se presentara en nuestro 
•ampo, no se le ocurrió.al delegado de la 
'•ntidad bilbaína más fórmula que auto-
i i/ar a. un club local de primera catego-
ría, serie B, para que jugara con el nom-
bre del «Deusto». 
Si esto no es querer mofarse de la afi-
ción santanderina. venga. Dios y véalo, y 
ó el ((Racing» consiente que se siga atro-
nellando sus derechos, que se lesionen 
us intereses y no formula una protesta 
enérgica contra el poco sportivo y mucho 
nenos correcto club de Deusto, es señal 
de que su primer club montañés carece 
de energías para defender los prestigios 
Id fútbol montañés. 
Ksto no sucederá. los directivos del «Ra-
cing», según ayer nos manifestaron, re-
petirán en La primera reunión del Comi-
té federativo las protestas que ya hicie-
ron presentes al señor Astoi'quia, quien 
las encontró razonadas, y exigirán del 
1 Deusto» una satisfacción para los afi-
cionados santanderinos y una indemni-
zación por los daños y perjuicios que la 
•uspensión les ba originado. Ambas co-
sas es preciso lograrlas para bien de los 
•utholistas bilbaínos y montañeses. 
«Racing Club». 
La Junta Directiva de esta Sociedad 
pone en conocimiento de los socios y afi-
cionados montañeses que d equipo de la 
Sociedad Deportiva Deusto» (Rilbao) no 
-e presenta a jugar la eliminatoria del 
ampeonato de España, «Deuato-Racing» 
que debía celebrarse d día de mañana en 
los Campos de Sport, cediendo en conse-
cuencia los puntos de citada diminato-
ria al equipo de esta Sociedad. En su lu-
gar y a falta de tiempo material para or-
ganizar otro encuentro con club foraste-
ro, se jugará, a las tres y cuarto, un'par-
tido dé entrenamiento entre nuestro pri-
mer equipo y el del ((Siempre Adelante». 
Pedestrismo. 
Anoche quedó acordado por el Comité 
de pedestristas d recorrido del tercer 
"CrosSM de enfrenamiento para el equipo 
seleccionado, Se ha procurado, al con-
feccionarle, buscar un terreno que reúna 
deita semejanza con el que tendrán que 
pisar en San Sebastián, para que la pre-
paración sea lo más excelente posible. 
Par t i rán los ((Crossinen» dd inuelle de 
embarcadero, por la calle de Castilla, 
basta, la peña del Cuervo, subir ésta pa-
ra bajar al Verdoso, seguir por Perinés, 
Sánchez de Porrúa. Media Luna, nivn-
vesando prados, Camargo hasta Polio. 
que tomen parte en cada competición. 
Hoy silbado, a las ocho de la noche, 
quedará irremisiblemente cerrada la ins-
cripción para las tiradas de obreros 
(competiciones 1 y 2). 
Tiradas para socios (competiciones nú-
meros 4 y 5).—Tenemos noticias de que 
d próximo jueyes, a las tres de La tarde* 
se reunirán en los locales de la Bepre-
sentacion los delegados de Torrelavega y 
los de Santander, para ultimar detalles 
sobre las competiciones números i y ó. 
Tiradas ((femeninas».—En breve se pre-
sentará a la aprobación de la Junta Di-
rectiva el programa de «Stas tiradas, que 
según tenemos entendido serán comple-
tamente grfftuítas y con valiosos regalos 
para premios; las tiradas se verificarán 
con. carabina de tiro reducido. 
IMPACTO. 
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En el número correspondiente a esta 
semana, de tan artística y bella revista, 
se publica, entre otros originales de pal-
pitante actualidad e interés, un cuento, 
admirablemente ilustrado por el señor 
Espí, de nuestro compañero de Redac-
ción don Ezequiel Cuevas, titulado 
"Kwart, se enfada», premiado en d últi-
mo concurso de Prensa Gráfica. 
SALON PRADERA 
El beneficio d é l a ta Roja 
Hay verdadero entusiasmo para asis-
tir a la función que, en beneficio de La 
Cruz Poja santanderina, se celebrará 
hoy en el Salón Pradera. 
Para ella se ha escogido la preciosa 
obra, de Lnsúa y H. Catá, titulada «El 
amor tardío», en La que Ricardo Puga 
hace una verdadera creación. 
Sabemos que están ya tomados todos 
los palcos y plateas y buen número de 
butacas, lo que hace esperar que esta 
tarde se vea el lindo Salón de la Aveni-
da lleno de selecto y distinguido púbico. 
De desear es que ello sea así, pues na-
die con más méritos que La Cruz Roja 
para merecer el favor del público. 
Duuentud Tradicional ís la . 
Velada teatral. 
Mañana domingo (I). tu.), y en el salón 
de actos de la Juventud, celebrará el 
Cuadro artístico de Lá misma una boni-
ta y entretenida velada teatral, en ho-
nor de los socios y sus familias, para la 
que reina gran entusiasmo entre todos 
los que a veladas anteriores han asistido. 
Esta dará comienzo a las seis y inedia 
en punto de la tarde, y los señores so-
cios podrán recoger sus invitaciones en 
la Secretaría del Circulo, de once a una 
de la mañana y de tres a cinco de la 
tarde. 
Misa de alma. 
A Las ocho de la mañana, y en La igle-
sia de la Anunciación, tendrá lugar una 
miáa rezada, en sufragio del alma de la 
pie en vida fué modelo de virtudes y 
madrina de la bandera de esta Juventud, 
doña Sara-López de Crisol (q. e. p. d.) 
Sé pone en conocimiento de los jaimis-
las, para que asistan con sus familias a 
tan piadoso acto. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dice el se 1er Laserna. Jun-
ta de Carlead- Visita de una 
Comisión. . 
Al recibirnos anoclie d señor Laserna, 
nos manifestó que se había ('(delirado 
.lunfa de Caridad, bajo su presidencia. 
Entre otros asuntos, se trató del arrien-
do de la plaza de toros. 
La Junta acordó dirigirse" al señor Cal-
derón; para rogarle que active La con-
testación a la proposición que ha envia-
do para d alquiler de la plaza, con cier-
ta modificación de amplitud en sus fe-
chas, para las corridas que han de dar-
se por cuenta de la Asociación. 
Por este motivo, y en tanto la Asocia-
ción no reciba .en concredo contestación 
a su consulta, no puede aquélla tratar 
con la Sociedad uKines», que también 
pretende arrendar la plaza de toros. 
El señor don José María (intiérrez Cal-
derón hizo entrega a La Junta de 25 pe-
lletera de Dueña Vista, llegando a las viadas en una carta que firma 
canteras de ((Joyos», en dirección a la liante». 
Telegrafía y Semáforo, atravesando la Una Comisión - de dependientes de co-
sí erra, y subir al faro, tomar el camino mercio visitó ayer, en su despacho, al 
de este para bajar a la segunda playa -señor gobernador, para liacerle saber 
por Sopa red, sa'ir por frente al Tiro de que bis denuncias efectuadas por la. 
ciosa del «Racing-Club», que en esta llegar a Cueto por prados y callejas, ca- setas, que a dicho señor le han sido en-
M sección insertamos, el «Deusto» rr "Buen  fir  «Un do-
i$resenta a jugar mañana, como era 
ligación, en los Campos de Sport. 
desconsideración de los «tomate-
ro nos ha sorprendido, pues tiempo 
este club mostraba deseos de ño 
J ''il!"> este partido de campeonato, 
DfóSc 611 el estado desastroso en que 
p i l t r a su equipo, 
TSPa ser solamente la falta de-ele-
rtikv"'1^11'1'"* de competir con los ra-
S M o que |rs inducía a tomar tal 
, sino un concepto poco eleva-
¡(J° es d sport futbolístico, la 
' l " un dub y la seriedad de .los 
' pe se establecen en los campeo-
fcL .0.Podrán comprobar nuestros 
L v s' lípnen la paciencia de seguir 
W ^lectura. 
Pichón a La cantera de la "Gándara», 
subiendo al Alta para ^egresar por la 
calleja de Ama, Menéndez iPclayo, Liber-
tad, Molnedo a la meta de salida. 
Una carrerita de ((alivio». 
» » » 
Existe gran descontento entre d ele-
mento pedestrista contra el delegado que 
debía acudir a las reuniones del Comité, 
y que, sin causa que lo justifique, no 
comparece. Y lo creemos fundamentado, 
puesto que teniendo que acompañar al 
•quipo sdecdoiiado a San Sebastián, se-
lei BL')0<'1'1' ' ' ' ' I d i a d n g » existe una car- ff,in "cuerdo de los clubs montañeses, es 
ro 
ama 
¡''"['^'""tedora para el dub bilbaí-
U, "' fecba, en la que numifies-
L ' ^ ' - l n t e la cantidad de MIL PE-
'l ,;;,||.|,"'| los puntos de este parti-
L zrcln&' > no se presentaría en < 1 
'''"'""ÍI en los Campos de Sport, 
¿o 11111 nerita en toda regla de dos 
, "H'tos y una prileba palpable de 
"' "'gmdad sportiva en el «Deus-
blo~P¡r^daEloídí 
;^¡hsi,i on enfermedades de los ni 
isultn l'1' 'l0 l:, l-ft^e. 1 
f t m 1 2 * 2 - - '" 'M.ns, 7. :] ." 
nin<ri.s ' ,l0 •'' " l,,s mi,','t,nl',s 
Cuardia municipal, de los infractores de 
la ley de ¡a Jornada mercantil, no eran 
seguidas de la correspondiente mulla, 
dando esto motivo a que muchos indus-
triales sigan teniendo abiertas sus puer-
tas hasta la hora que Les parece, con per-
juicio indudable de la dependencia y 
dueños qué cumplen la ley como es de-
bido. 
En vista de esto, el señor gobernador 
prometió a dicha Comisión pasar un ofi-
cio al alcalde, para que las multas se 
hagan efectivas, y en caso de reinciden-
cia, (pie se Lo comunique,'para obrar en 
consecuencia de lo que la ley dispone en 
tales casos. 
10. 1-* 
de la P'6' 
yos X flí05 




conveniente que la persona designada 
esté al corriente de cuantos detalles 'es 
preciso conocer para saber resolver cual-
quier duda que si; presentara de momen-
to y, sobre todo, que cuando se acepta un 
cargo es para trabajar con voluntad pol-
lo menos. , T-
Señores directivos del «Raeing», si us- ,,ün WfcBfONO 
tédes no puedrii acompañar al equipo El Proyecto de la Liga de naciones, 
busquese un socio versado en atletismo PARIS.—El proveció de la Liga de na-
que pueda hacerlo y si nadie se presta a (dones ha sido comunicado hoy a la Con-
ello declinen el honor que los demás clubs ferencia plena de La paz. especificando 
le otorgaron, para hacer una nueva desig- detalln'dnmenfe sus fundamentos y san-
nnción (dones. 
Convocatoria. Corresp. nde a las potencia aliadas de-
niega a lodos los socios jugadores tender la integridad de sus territorios. 
ria y los sentimient js de sus habitantes. ! 
Después, j a petición de Wilson, fué] 
-<^vv\vvvvwv\ yvvvvvv%vvvsÂ vvvvvvv«ri,vvvv%vvvvv 
LAS AGRUPACIONES MUSICALES do en la presidencia de la misma, por 
formar parte del ííobierno. 
En el programa del Gobierno de Scbei escuchado Mi: Bliss, director de La Es-. I _ ílTuna ^ á n - l a k r ^ 9 ' 
Uíann, se establece la adhesión al pro cuela Americana de lieyrouih. lUCl l U l l c f t V ^ C U I I d D I T O 
Mr. Bliss conoce a fondo las costum-
Anoche recibimos la grata visita de la 
nueva agrupación musical santanderina 
(•Tuna Cántabra», formada por mucha-
chos enamorados de la música y sobra-
dos de aptitudes para triunfar en el cul-
t ivo de este a rte. 
Nos fué presentada La notable orques-
ta por su meritísimo director, don Rai-
mundo Arce, y los señores comisionados 
de la entidad en cuestión don Angel G. 
Vierna, don Pedro del Río v don Antonio 
Uurriaga. 
Componen La excelente orquesta los se 
ñores siguientes; 
Violines. — Señores González y Váz-
quez. 
dem  
grama pacifista de Wilson. 
Construcción de buques. 
W ASIIINCTON.—Durante el año 191H, 
los Estados Unidos han construido 1.767 
navios, con un arquVo de 2.9S50.83ÍI tone-
ladas. 
¿Revolución en Rumania? 
PALUS.—.Dicpn de Dinamarca y Sue 
cia que ha estallado la revolución en Rn 
manía. 
Se asegura (pie el Rey está herido. 
En los Centros oficiales no se sabe na-
da del asunto. 
Un programa de Gobierno. 
BERNA.—"El Vonvaerts» publica el 
resumen del programa del nuevo Gobier-
no alemán, cuya parte esencial es la si 
guien te: 
brés de Siria y es un elemento autoriza-
dísimo para Intervenir en la cuestión. 
Mr. Buss aconsejo al Comité la conve-
niencia de declarar a Siria autónoma, 
creyendo oportuno que marche allá una 
Comisión interaliada para conocer los 
deseos de sus habitantes. v m 
La Prensa y la huelga. 
LONDRES.—Toda La Prensa comenta 
la anunciadn huelga de mineros. 
((The Times» dice qué so trata de un 
plan preconcebido y compara e] ícUltl-
matum» de los obreros al Gobierno con 
el de Austria a Servia. 
Añade que era justo que el público co-
nociera las diferencias surgidas y deplo-
ra que los obreros, antes de declarar la Bandurrias.—iSeñores Solo. Samperio. 
La Asamblea nacional representa a la huelga, no hayan expuesto sus reivindi- Mateo, Salas y Vierna. 
soberanía nacional. El Estado debe es-
tar fortalecido por un Poder central po 
de roso. 
La administración debe ser completa-
mente democrática y debe formar un nue-
vo ejército popular sobre una base de-
mocrática. 
El Gobierno fijará, 
paciones para ver si contaban con las 
simpatías de la opinión. 
Comisión a Madrid. 
Fu el correo de ayer marcharon a Ma-
éspecialmente, su drid los señores qué van a gestionar 
atención sobre la construcción de una une asuntos relacionados con el trazado del 
va legislación obrera. ferrocarril de Dax a Algeciras. 
Poi' último, como política general, el Componen la Comisión, que en Madrid 
Gobierno se, esforzará en llegar rápida- sé unirá al alcalde de esta ciudad, Jos 
mente a la paz y en contribuir a la Liga presidentes de la Diputación y de lá Ca-
de los países. mará de Comercio y los señores don Leo-
Alemania reclamará la restitución de poldo Cortines y don Isidoro del Campo, 
sus colonias j el retorno de sus prisione-
ros de. guerra. 
Prácticas bolchevikis. 
COPFNHAGUE.— Desde hace varios 
días tienen lugar encuentros en los alre-
dedores de Berlín, donde millares de de-
sertóles v espartaquistas viven dd saqueo 
y del robo, I w>U TKLÉI-ONO 
Los espartaquistas se organizan para Paiva Couceiro está preso. 
entrar en más estrecho contacto con los MADRID, 14. 
bolchevikis de Rusia. El ex prefecto de , LlSBOA.-^Radiógramas recibidos en 
¡ olida, Eichorn, se encuentra en Bruns- 109 numstenos de Marina y de la Gue-
wick, donde reside en el palacio del ex n-a, confirman que en Oporto ha estalla-
duque, defendido por las tropas del Go- 1 
IOS IIIOIIIElilEIITIIS DE PIMAL 
Regocijo en ei Parlamento 
biemo local independiente. 
Un discurso del Rey Jorge. 
LONDRES.—El Rey, al abrir d nuevo 
Parlamento, pronunció un discurso muy 
notable por el carácter transcendental y 
comprensivo del programa legislativo 
que exponía. He aquí los puntos princi-
pales del discurso: 
«(La lucha entre la t i ranía de Alema-
nia y la libertad de Europa ha termina-
do y una nueva era se abre. Se dará so-
lemne expresión de la gratitud del pueblo 
hacia aquellos que por sus esfuerzos y 
sacrificios sufrieron por la causa de la 
patria. La discusión de la Conferencia de 
la Paz se señala por su cordialidad y la 
la contrarrevolución en favor de la 
República. 
Los presos por delitos políticos que Sé 
encontraban en las cárceles de Portugal, 
lian abandonado la prisión, dando vivas 
a la República. 
Circula el rumor de (pie al Norte de 
Seixoes lian desembarcado tropas de la 
Marina. 
El periódico «A Capital» dice saber de 
fuente oficial que la contrarrevolución 
comenzó en Oporto a las tres y media de 
Laúdes.—Señores Rufo, Venero y Ca-
nales. 
'Guitarras. — Señores Carral, Maleo, 
Samperio (un niño de doce años, que es 
úna verdadera notabilidad como guita-
rra), -Sáenz. García, Alfaro, Pérez y Ro-
dríguez. 
Panderas. —- Señores Vila, Carral y 
Vierna. 
Don Miguel González es el ábanderá-
do de la agrupación. 
La (c runa Cántabra» nos deleitó, inter-
pretando bis bellísimas composici onés 
ii'PÓtpourvi de aires nacionales», del ma-
logrado maestro Granados; ((Danza mo-
risca», del inolvidable Chapi. y un nu-
mero de ta zarzuela «Moros y cristianos». 
Esta última composición, fué ejecutada 
magistralmente por los señores Rufo y 
Carral. 
Nosotros felicitamos con enlnsiasmo y 
sinceramente a los simpáticos artistas, 
cuyo buen gusto artístico, sus innegables 
aptitudes musicales, pusieron de mani-. 
(iésto en Las admirables composiciones 
interpretadas. 
En el repertorio de la «Tuna Cántabra» 
figuran, entre otras muchas, una fanta-
sía sobre motivos de ((La canción dd ol-
vido» y la «Gavota fregoliana», del maes-
tro Serrano, y una mazurca con-cierto dd 
glorioso Sarasate. 
Según tenemos entendido, esta notable 
entidad, en cuya bandera vimos anoche 
unos magníficos lazos de seda, regalo de. 
las señoritas Brígida y Amparo Soca-
saos, tiene el propósito de visitar, duran-
te los Carnavales, Falencia,' Burgos y 
Valladolid, donde seguramente obten 
drá muy justos éxitos. 
Es posible que el próximo jueves va-la última madrugada. 
No ba sido confirmada todavía La muer- ya" " Torrelavega, en cuya ciudad han 
te de Paiva Couceiro. designado como presidenta a la bella se-
gólo se ha 'comprobado que se eñóúén- "'U'ita María Luisa Moheda, 
tra prisionero. • Mny de veras agradecemos a la ((Tuna 
Estando celd.ramio sesim, la Cámara Cáñtábra» la Visita que nos hizo, ya que 
buena voluntad de los delegados, gracias de los diputados, llego la noticia de que '•|la 11IIS proporciono d placer, aparte el 
a lo cual basta ahora Tío se. ha produd- en Oporto había sido restaurada la Re- de haber estrechado las manos de tan 
do ningún desacuerdo importante. Al pa- pública. buenos amigos, de poder consignar en 
so que siguen las sesiones pronto estarán Esta fué acogida con manifestaciones nuestras columnas la afirmación de que 
de gran enlnsiasmo. el arte de la música, noble y glorioso, lie-
En el ach» se acordó, por aclamación, ne en Santander meritísimos intérpretes, 
felicitar a las tropas republicanas y le- vwwvwvvwvwvvvvvvwvvvwv^^ 
vantar la sesión en señal de regocijo. 
Durante d día, las manifesLu iones po-
pulares recorrieron las calles, dando vi-
fómiados los preliminares para la paz. 
»Por medio del progreso a lo largo de 
la senda de la Liga de Naciones es como 
yo veo la única esperanza para preser-
var a la Humanidad de ta resurrección 
le la guerra. En nuestro país deberemos 
fomentar el orden social con prontas e 
inteligentes medidas en favor del pue-
blo. 
»No hemos de escatimar sacrificio al-
guno para -deva-r a un nivel más alto las 
condiciones de vida de las clases modes-
t 
vas a la República. 
Nota oficiosa. 
MADRID, l-L—El representante de Por 
tuga! ha entregado a La Prensa una ex-
tensa nota oficiosa, en la (pie, después 
de dar cuenta de los sucesos referidos en 
los partes oficiales de Lásboa. añade que 
as, . vitar la falta de trabaj.. y asegurar ^ &0p«fi republicanas han ocupado Vi 
. 1 bienestar del país. Esto lo debemos rea- |iaflor 
lizar con método y con la buena voluniad ' ^ 
•le todos. Los abusos y las violencias só- ' 
Lp servirían para retardar estas re.for-1 
mas. 
»Se crearán Ministerios de Sanidad y 
de Comunicaciones. Se tomarán medidas 
para proteger La industria nacional con-' 
tra la venta a precios demasiado bajos de 
artículos importados. Se someterán al 
Parlamento proposiciones para una nue-
va reglamentación de la explotación agrí 
cola y se dedicará la necesaria atención 
a los problemas industriales latentes. 1 
)>Mi deseo más ardiente es que nuestros 
propósitos redunden en bien y prosperi-
dad dd país y de su población.» 
Las indemnizaciones de guerra. 1 
LONDRES.—Mr. Bonar ha manifesta-1 
do en Ja Cámara de los Comunes que los 
delegados británicos en la Conferencia; 
Jarabe ROTHUAR 




MAl l i l i ) , 14.—«Esta madrugada, cuan-
do se retiraba del servicio el sereno Ma-
nual Rodríguez, Observó que junto al ho-
tel señalado con el número 1!) de La calle 
de Doña Maria Molina, bahía un grupo 
de sujetos sospecbosos. 
Estos trataban de realizar un robo en 
dicha finca, a cuyo efecto habían fractu-
rado una ventana, penetrando pn Las ha-
bitaciones. 
MUSICA 1? TEATROS 
(iLa muerte de César». 
Este precioso saínete de Los señores don 
Francisco Ramos de Castro y nuestro di-
rector don Antonio Morillas, qué ha sido 
la obra de la temporada en el teatro Po-
Lioráma, de Barcelona, ha sido puesto en 
ensayo él lunes último en el teatro In-
fanta Isabel, de Madrid, donde se e-I l e-
na r;í en breve. 
DE ALMERIA 
UN NAUFRAGIO 
dispuestos para llevárselos. 
•EL citado sereno, en unión dé una pa-
de la Paz están autorizados para pedir n.ja de guardias, persiguió a los Ladro-
indenniizacum por los gastos de guerra ñeSi deteniendo a uno "de ellos, míe ha 
v los danos cansados. Uido puesto a disposición del Juzgado. 
I na (.omisión especial se encargará de, Falle.nimif>ntn i i  i 
estudiar las exigencias, la forma de pa-
go y d modo de aseguración. 
Maniíestaciones interesantes. 
LONDRES.—En la Cámara de los Co-
munes el subsecretario de Estado en los 
Negocios Extranjeros manifestó que d 
POR TELÉFONO 
ALMERIA, 14.—Ha zozobrado el vapor 
En una de éstas tenían yí\ preparadas! pesquero ((Balandrena» en las proximida-
varias sacas con los objetos que- estaban des del Cabo de Gata. 
Pereció toda la tripulación, compues-
ta por el patrón, cuatro hijos suyos y un 
yerno. 
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fiRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a toda 
alleci ie to. 
MiADRID. I'..—Ha fallecido La exeden-; 
I(sima señora duquesa viuda de Rivas. 
Un Consejo de guerra. 
Gobierno británico trataba de publicar 1 rra para juzgar a un oficial de infante-
EL FERROL, 11.-—.Se ha acordado «pie confort, Martillo, ó. 
en La Comandancia general del Aposta- Se amplia una pensión, para señoras y 
dero se lleve a (dedo d Consejo de gue- señorita*». 
d e V e r a n d a . 
SLenfennedades de la mujer, 
en in -aux,l iar de dichas asigna-
ltad«iíaaci,ltad de Zaragoza. 
B 19 a L—San Francisco, 27, 2 
s. 
dd ((Club Esperanza» asistan a la re-
unión que téhclrá, lugar hoy, sábado, a 
las ocho de la noche, en el local de la So-
ciedad, suplicándose la más puntual asis-
Iciada.—El presidente. 
PFPF MONTAS!A 
Los informes que ha recibido de Rusia 
sobre los crímenes del régimen bolche-
vikis! a. 
Respondiendo a una pregunta, decla-
ró que la visita del príncipe heredero de 
Sueci'a a Inglaterra obedece a razones de 
familia y no tiene ningún carácter ofi-
cial. 
Habiendo pedido un diputado explica-
ciones a propósito de haber fondeado en 
Oporto el navio de guerra británico (¡Li-
verpool», respondió que el barco iba de 
Cibraltar a Inglaterra y había recibido 
Lá orden de detenerse en Oporto para pro-
teger, en caso de necesidad, Los intere-
ses británicos en dicha ciudad. 
El oficial comandante del ((Liverpool)) 
recibió instrucciones precisas de que no 
se mezclase en los asuntos interiores de 
Portugal. 
Siendo normal la situación en Oporto, 
dicho buque inglés no permaneció en 
aquel puerto más que algunas horas. 
Contra los bolchevikis 
BERNA.—Un despacho de Budapest 
dice que en el Consejo extraordinario del 
partido socialista húngaro que se. celebra 
actualmente, varios oradores se pronun-
ciaron violentamente contra el bolchevis 
mo e hicieron a la vez su proceso y el de 
la antirrcvolución. 
Por votos contra tres fueron expul-
sados los comunistas del partido socia-
lista. 
La Austria alemana. 
BERNA.—ün corresponsal ha celebra-
do una conferencia con Ebert, acerca del 
na de Marina, acusado dd delito dé es-
tafa. 
Las faenas de pesca. 
EL FERROL. 14.—Jila llegado el caño 
ñero d l e r n á n Cortés» para vigilar las 
faenas de pesca. 
(lasa de campo para excusiones esco-
lares y juegos. 
Cuché para el servicio dei nensionado 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS.—San Francisco, '¿7. 
S e r v i c i o s p ú / b l i c o s -
¿ncisco Setien. 
R en^meítad«« de |a narl 
m S^santa y oídos. 
^ANCA. NUMERO 42, i.» 
fina r d « (W. « «•!> 
N a OCULISTA 
**g Madrazn de 4 n 5. 
Cortiguera. 
ice J ^ ' C O - C I R U M M O 
^adeV^ ^ ^ U d a d de parto* ^ l e ¡a mujer. 
Per«í«, 18, 3.--T«iéfono m 
Cada nación puede tener un ejército 
en cl'edivo, que ella misma fijara, con 
arreglo a sus necesidades de defensa. 
Los neutrales se pueden adherir, des-
pués de dar toda cíase de garant ías de 
su pacifismo. 
En idéntica forma pueden adherirse 
Tiro nacional. 'aá naciónes que han sido vencidas en es pñnlo de la unión de la Austria alemana 
Tiradas para obreros (competiciones la gueiT%_ . . w, a Alemania, 
números I y 2).-i;rande fué el movi- , \R* * Z ^ 1 ^ Rb^t ,,a ".anifestado que hasta los úl-
miento que'hubo aver en la Secretaría &Só% tirnos días el Coblerno se abstenido de 
dd Tiro Nacional entre d elemento obre- !?,: " 1 és 1 'l'Vlaren someter a la opinión pública tan impor-
ro que acudió ayer a inscribirse para las ^ f ^ S Wilson liara algunas mo- f d ^ T l a s 0 ^ ^ ^ I n t e n t e n í 
tiradas de primavera, que comenzaran llif;,..lí.i1„u' ni nróveetn oen. n,, .Hsei. Il,l*"1's'1 ia> po 1 m MS de la imítente pa-
mañana 16 Déro aun notamos la falta «Sf^Tjf'i : ' ' y'A <ieiierdos e n respecto a la ori-
luan.io 1, 10, . '' ' 1 ami's n i i .uui (>| f,,,,^, ,iel mismo. ; ramierda del Rhin 
en Las listas de inscripción de algunos t i - Mañana a las tres v media at> rennir i r>!ít • V 
i-idores n i ic eonciiiTÍ<.ron n ofi-'.s t i n d i s . ¿1 , , '"«^'a, se reunirá i>eni una vez—añade—(pie Alsacia Lo-
laaores qui cpn^urneron a, otias tiradas ,a Asam!l)lea de la Conferencia, presidí- ,.)ina (.st.-l eonsidéradn como territorio 
efectuadas anteriormente. • da por Clemenceau. S c é s ! no 
• Queremos insistir una vez" más sobre E] presidente de la Comisión, sir Ro- cer público nuestro deseo con respecto a 
brt Cecil, tomara el acuerdo de que sea ia Austria alemana. 
Terminó Ebert diciendo que han co-
menzado las negociaciones entre los dos 
partidos, cuyo resultado se sabrá en 
el hecho de. que a mayor número de tira-
dores mayor cantidad de premios y ina- aprobado integro el texto del provecto, 
yoi cuantía de importe. La marcha de Wilson. 
El señor presidente de esta Representa- PARIS. — El presidente Wilson sale 
ción ha hecho un donativo de 30 pesetas limi-umn ,)ara |os Estados l uidos, 
en metálico y la Representación otro do- LÍJ salida se anuncia para las siete v 
nativo de 25, también en metálico,-y, se- media, a bordo dd (.Jorge Washington», 
gún impresiones ¡pie hemos recogido, al- Le representará en la Conferencia de 
gimo de los voca'les' harán donalivos en la pa/ el corone-1 Ih'gge. 
metálico. 'Presidente que cesa. 
nreve. 
La cuestión de Siria. 
PARIS.—El Comité de loa Diez escU? 
chó ayer dos exposiciones sobre la cues-
tión de Siria. 
. Monsierur Shiksbekri, que leyó la pri-
Estos donativos serán destinados pro- PARIS.—Abierta la Asamblea de Wei-,mera, hizo un discurso de dos horas,"ex 
pórciónalíñente al número de tiradores mar. se leyó una carta de David, cesan-' pilcando la situación en que se halla Si-
Servicio postal. 
Imposjoiór y retiración de valore^ de 
daradoe y paquetes postales, de 9 a 12.20 
Certifíoadoe, de 9 a 13,20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
ago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros, (excepto los viernes), de" 9 a 13. 
Reclamací^nee de correspondencia asegu-
rada v certificada, de 9 a 11. 
L»ta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a l§. 
Reparto a domicilio del Correo e Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a las 
10.—Correo de Bilbao, Liérgaens y Mixte 
de Llanes, a las 12,45.-—Correo de Asfu 
rias, Rilbao, Liérganee y Ontaneda, 
Las 18,30. 
Los domingos t;e Liace solamen e el re 
parto a las 12,30. 
Servicio telegráfico. 
Estac ón telegráfica: Arcillero, núm. I . ' 
Telegramas entre Las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones.- Por cada palabra 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptae.; excediendo de este número, 3 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a la segunda Alameda y vicever 
ea, en los días de feria, por asiento, 1 pta.; 
id., id., cuando el'carruaje sea ocupado 
por menos personas que el número da 
asientos, 5 ptas.—Desde los puntos de 
parada a la Plaza de Toros: por asiento, 
1 pta.: id. a los áitios de romería, dentro 
del término munic pal. o viceversa por 
asiento, 1 peseta. 
Por carreras: Dentro del casco de la 
ciudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Alta, 1 a 2 persoans 2 ptae.; hasta 
personas, 4 ptas. 
Por horas: por cada hora dentro del 
término municipal, 1 o 2 personas, 4 pta».; 
cuando exceda de ' este nmero, 5.—Por 
cada media hora en lae mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toro* 
hata 5 inclusive, 0,10 ptas.; cada palabra pagará el completo de los asientos que 
más, 0.05.—Telegramas urgentes: triple tenga e\ carruaje. 
dei ordinorio.—Telegramas de madrugo-1 para los efectos del servicio de ca 
da: cada palabra basta 5 inclusive, 0,05:1 rruajes se considera como ciudad la ¿o-
cada palabra más, 0,02 1/2. (Se depositan 1 na comprendida dentro de una línea que 
a todas boras, indicando en él despache ¡ partiendo del extremo Este de la calle 
«De madrugada)).) jde Castilla, vaya en direccióYi Norte ai 
Automóviles de plaza. Paseo viejo de Miranda, continuando a 
I o 2 personas: 800 mts. o Íracción5 ^'a Magdalena y Sardinero (dos playas;, 
pta.; cada 250 mts. más o fracción, 0,25. U^eeo deq Altó, Peñas Morenas y calle 
—3 personas o 4: 500 mts. o fracción, 9 de la Industria, al extremo Oeste de la 
pta.; cada 200 mts. más o fracción, 0,25. estación de mercancías de Bilbao. 
En ambas tarifas el tiempo de parada 
al-sérvicio del cliente se contará a razón 
de 0,25 cada 5 minutos, a sea 3 ptas. por 
hora; para los servicios fuera de la pobla 
d:ón regirá esta misma tarifa, pero de-
biendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vacío. Los servi-
cios después de las 12 de la noche, tarifa 
ioble. 
Cochee de alquiler. 
Por e9ientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarriles a Miranda, la Magdalc 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 pías.; desde las estaciones a cual-
quier punto de la ciudad, cuando el ca 
Teléfono interurbanos. 
Central: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
1 pta.; cada palabra de exceso, 0,10.--
Servicio de madrugada: las 5 primeras 
palabra, 0,05; cada palabra .más , 0.02 1/2. 
—Conferencias telefónicas de 3 minutos: 
con Torrelavega, 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-UrdiaLes Vitoria, 
l,?."), liuig-e, 2,-/.' Pa1- i i y Vallado 
Al Sardinero: Raúl mundo, pesetas, 2.— 
Raúl pequeño, L—Maletas o sacos de 
noche, 0,50. 
Desde las diez de la noche a las cinco 
de La mañono, doble tariíu. 
E l L R U E B L - O C Á t S J T A e R O 
No haEando remedio radical a sus sufrimientos, que le privan de 
Ja felicidad de vivir, encontrará usted en este científico preparado, 
¡no sólo lii salud que le falta y la alegría que perdió, sino 
U N E S T Ó M A G O MUE 
(JU 
n(j 
igú ra y ijue ásirnile, porque, de no ser ¿si, siendo peas funcio-
cfcctuosa.s dan ocasión a las más graves enfermfdadee que pa-
dííce la Humanidad. 
El íralamiento racional ttíké seguro ê  este específico, diferente de 
lodos sus siniiiorea en su composición y en sus efectos, pues extingue 
rápidamente ludas giis molesiias y luy dolores que le atormentan., no 
con calmantes, que Jos adormecen inomentáneamonte j de los cualee 
está exento, sino haciendo desaparecer su cau&a. 
Inofensivo en absoluto 
Kn las principales farmacias y droguerías. 
Frasco pequeño, 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
quien enviará folletos gratuitos a quienep los soliciten. 
G A S O L I N A : fl 1,75 E L L I T R O 
Garage SUAREZ MURIAS (S. A.) 
A , C C E : S -> - ^ i DS-RÍNJ E : U - A C E : I T E S - T é i "e-as 
AIsasua, a 93,40. 
Papelera, a 93,75. 
Cambios. 
\V- 'port Mon, pagadom en Londres a 
óend días vista, a 23,57; tibtas 850. 
BOLSA DE MADRID 














» A ; 
G y H 
Amortizable 5 por «100 F 
» » E 
» » D 
» » C 
» » n 
» " A 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
>. Hispano Americano... 
» Río de la Plata 
Tabacos 




Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




(Del Banco Hispano Americano.) 
77 80; 77 SO 
77 90, 77 90 
78 50. 78 60 












290 00.300 00 
357 001359 00 
298 00 300 00 
339 00,341 50 
359 00 865 00 
98 25 98 00 
00 OOl 48 50 
107 80 107 80 
101 70 101 90 
101 70101 90 
85 00 85 00 
00 00 87 00 
88 90 89 00 
99 50 99 75 
91 00 91'00 
23 64 23 64 
4 95 004 95 50 
i Por el excelente clima s 
T O M I <̂  O - L A X A. T T I A7 O - <^ TJ I TV I I V A 
y siga las direcc ícnes de la circular. 
Evite el^riesgo: Méta se en cama í n mediata men-
te^, con s é r v e s e bien abrigado. Q u é d e s e en 
Cama 3 o 4 días . Tal vez no se sent irá us-
ted lo suficiente enfermo paca permanecer 
en el^lecho; pero no se deje engañar por esta 
falsa creencia. 
Los Efectos que siguen a la INFLUENZA no per-
miten que se ejecute el meno»1 trabajo. El más 
leve ejercicio muscular puede producir una 
recaída más peligrosa que el primer ata-
que de la enfermedad. 
THE SYDNEY ROSS COMI PAN Y, NEW YORK, U. S. A. 
Depositarios en Santander: Pérez de Molino y Compañía, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
' Banco Hispano (Americano, a 294 por 
100. : 
Ikuu'o Español del Río de la .Plata, a 
358 pesetas. 
Banco Urquijo Vascongado,- a 690, 685 
y "690 pesetas, fin del corriente; 685, 690 
y 685 pesetas. 
Ferrocarril de la Robla, a 495 pesetas, 
SANTANDER 
Interior, 4 por 100, a 78,20, 78,40. 78,45 
v 80 por 100; pesetas 67.500. 
Ainnriizable, 5 por 100 (1917), a 96,75 v 
07,20 por 100; pesetas 42.500. 
Acciones Banco de España, a 499,51' contado, precedente, 
por 100; pesetas 2.000. MIMH-Norte de España, a 344 pesetas. 
Idem' Banco de Santander, sin liberar, íin del corriente; 342 y 343 pesetas, 
a 350 por 100; pesetas .10.000. i Idem Madrid, Zaragoza y Alicante, a 
Idem Vasco Cantábrica, seis acciones, 367 y 370 pesetas.-
a 900 pesetas una. -| Naviera Sota y Aznar, a 3.280 pesetas, 
'Obligaciones Asturias, Galicia y León, fin del, corriente; 3.285, 3.270 y 3.280 pe-
primera, a 68 por 100; pesetas 10.000. setas. 
Idem de Villalba a Segovia, a 84,70 por Marítima del Nervión, a 2.275 pesetas. 
100; pesetas 11.000. j Marítima Unión, a 1.115. 1.120 y 1.115 
hkm^Almansas., a 84,50. por 100; pese- pesetas, fin del corriente; 1.110 pesetas. 
I;IS "-3./.»«. | Naviera Vascongada, a 1.125 pesetas, 
tdem j le Canfranc, a §4-por KM); pese- fllJ de] corriente; 1.125 y 1.120 pesetas. 
t m íl.OQO: ; . I Naviera Badii, a 1.320 pesetas, fin del 
Idem Santander a Bíibfío, 1913, a W2 corriente, 
por 100; pesetas 9.500. | Naviera Gui-pnzcoana, ¿ 495 pesetas. 
Idem Resinera Española, a 101,35 por Naviera Mundaca, a 450 y 455 pesetas. 
Naval, a 101 por 
.100'; pesetas 9.500. 
Idem Constructora 
LOO; pesetas 11.500. .. 
Mem Duro Felgnera, a 99 por 100; pe-
setas 12.500. 
BILIAO 
fin del corriente; 450 pesetas. 
Marítima Bilbao, a 460 pesetas, fin del 
corriente; 460 pesetas. 
¡Minas de Gala, a 315 pesetas. 
Minera de Víllaodrid, a 650 pesetas.' 
Alinas de Irún y Lesaca, a 340 pese-
tas. 
Papelera, a 160,50 por 100, fin del co-
rrienir. precedente; 16Í, 162, 161, 161,50, 
ir.l , 162, 162,50 y 163 pesetas, fin del co-
rriente; 161, 160'y 161 por 100. 
iResinera Española, a 678 pesetas, fin 
del corriente, precedente; 680, 683, 684, 
Fondos públicos. 
interior: diferentes, a 80,25. 
Amortizable en títulos: Serie E, a 96,6b: 
En títulos 1917: Serie A, a 96,40; sene 
a 96 40 
Exterior'estampillado: Serie F, a 88,70* ̂ 3 , 685 ' ¿ ^ a s , ^ coWijnte; 
88.80; serie E, a 89,80, . i(,8f'' ,s2' m ' f & m'-, * \ 7 ^ Poetas. 
íFelguera, a 331 por 100, fin del cornen-
Aeoionos. i je precedéntej 230 por 100, fin del co-
Banco de Bilbao. 2.900 pesetas, coiita- rriente; 230 por 100, fin del corriente. do, prece nte: 2.889 y 2.870 pesetas. 
Banco de Vizcaya, íi 1.250, 1.258 y 1.248 
pesetas fin del corriente; 1.250, 1.260, 
í-;240; 1.235 y. 1.240 pesetas. 
Créditn de la Unión Minora, a 1.005, 
1.000. 1.005, 1.005, 1.005, 1.010 v 1.005 
pesetas, fin del .-..rriente; 1.000 y 1.005 
pesetas. 
Explosivos, a 307 por 100. 
Obligaciones. 
Bilbao a Durango, segunda emisión, 
1902, a 85 por 100. 
Tudela a Bilbao, primera serie, a 
102,30. 
Idem id., segunda serie, a 102,50. 
Idem, especiales, a 102,45 y 102,50. 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer terminaron las sesiones de juicio 
oral con referencia a causa seguida en 
el .luzgado de Villacarriedo, contra Sal-
vador Sáinz Cobo y Serafín Fernández 
Cania, por los delitos de homicidio y 
disparo y lesiones. 
1 Bespuég del elocuente informe del le-
trado s"iH.r F.spina, y becho el resumen 
' por el señor presidente, que fué simia 
mente impaivial, el Jurado dió veredicto 
; de inenlpabilidad, y la Sala dirlu Sen-
Jeneia absolviendo librementi' a los pro-
cesados Salvador y Serafín. 
Le recomendamos en Murcia 
DE PRIMER ORDEN 
Instalado frente del paseo Reina VictorU'. -Situación espléndida de donde se domi-
na toda la vega.—Sol todo el día.—Cua.ro fachadas.—Ascensores.—Calefacción a 
vapor.—Baños —Trato ideal. 
PRECIOS ESPECIAL ES PARA TEMPORADA 
Director propietario: Femando G. Nieto. 
La influenza es. una enfermedad traicionera. 
Muchos hombres y mujeres fuertes y vigo-
rosos han sucumbido ai error fatal de creer 
que su robusta saíud podía permitirles tra-
tar a u n leve resfriado con desprecio y ne-
gligencia sin peligro de ninguna clase. 
Observe con cuidado las s e ñ a l e s de adver-
tencia, como dolor de cabeza, pesadez gene-
ral, s ensac ión de fatiga y dolor, escalofríos , 
estado febril, inflamación, lagrimeo, corri-
miento por la nariz. A veces la inapetencia 
acompaña a esta condición- Siga este sabio 
consejo: Primero, obtenga 
Vida i^óligio^ai 
La Real Congregación - de Caballeros 
del Alumbrado y Vela al Santísimo Sa-
cramento, establecida en ta parroquia 
de Consolación, celebrará, el domingo. 
1(5 del corriente, su función mensuül fie 
TÍ sagravios. 
A las once y media de la mañana, se 
expondrá a Su Divina Majestad, qne ¡an-
d.i de manifiesto, y ciando cuatro con^ro-
gante^ cada m^ i a hora, b-.sía la' . 011 
elnsión ('el ejercicio QC la tarde que l i a -
rá pjiejpio a las cnatro, cantándose' el 
Santo Dios: seguirá la Estación, Rosa-
rio, Acto de Desagravios y sermón, que 
predicara don Juan Calderón, • beneficia-
do de la Santa Iglesia Catedral, termi-
nándose con solemne reserva y béndi 
filón coii el Santísimo Sacramento. 
Se Suplica a los fieles acuden adorar a 
Su Divina Majestad, durante las horas 
de exposición. 
iEl excelentísimo e ilustrísimo señor 
Obispó pe ha dignado conceder cineum-
la días de indulgeneia a los que visiten 
al ¡Santísimo en este día. mientras se 
halle expuesto. 
Adoración Nocturna. 
Esta noche velará a Jesucristo Sacra-
ineiitado, en la Santa Iglesia Catedral, 
él torno cuarto de esta sección, San 
Emeterio y San Celedonio. 
La vigilia y misa que en ella se ce-
lebre, serán aplicadas en sufragio del 
alma de doña María Cagigas Regato, 
socia honoraria del turno. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento dol Asilo en .-I día de 
ayer fué el sigun.-nio: 
("omidas distribuidas, 1.311. 
(Asilados qu.e quedan en el día de hoy, 
106. 
SUCESOS D E A Y E R 
Un atropello. 
A las dos y media de la tarde dé ayer, 
el carretero Darío López Madrazo, con 
domicilio en la calle de Ruamenor, atro-
pelló con un carro que guiaba, por la ca-
lle del l'uetitij, a un niño de diez años 
de edad, llamado José Setién Villa. 
E l . niño resultó con una contusión y 
rozaduras en el pie izquierdo, siendo 
asistido en la Casa de Socorro. 
El carretero fué denunciado. 
Los perro8-
Ayer, un perro, propiedad de un veci-
no del pueblo de Cueto, mordió a una ni-
ña llamada Isabel Diego Vena, de doce 
años de'edad, que pasaba por allí. 
ÍLa niña resultó con una herida en la 
pierna deiecha, .-iendo asistida en la 
Casa de Socorro. 
El dueño del perro fué denunciado por 
dejar al animaJito en completo aban-
dono. 
La liig'ene. 
La Guardia municipal •¡enum i/i ayer 
a Manuel del Barrio, que ha construido 
en la segunda playa del Sardinero, pró-
ximo a su domicilio, un cubil para ani-
males «de la vista baja». 
Accidente del trabajo. 
ohrero. psxso en un 
nes en diferentes parles del cuerpo, y 
una fuerte lesión en la región lumbar NíU 
Después de asistido de primera inten 
cióh el mencionado 
CÓci'ñ a SU domicilio 
Denuncia3. 
Por la Guardia itxünicipal se cursaron 
ayer las siguientes denuncias: 
Un canalón de la casa m'imcro. i ^ de la 
calle de la Blanca, que se halla en ma-
las condiciones y vierte las aguas plu-
viales a la VÍá pública. 
—Al carpinlern Pedro Ajenjo, que sin 
el correspoiidienic penhlsó, se pennitm 
¡•••alizar algunas obras en la casa nú-
mero 5 (íe, la calle del Doctor IVIadrazo. 
Servicios de ia Cruz Roja, 
En hi .Policlínica establecida en el 
cuartel de la Cruz Roja fueron asistidas 
91 personas. 
A u t o m ó v i l e s E L Í Z A L D E ^ 
: - • : - : C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; -Sport super 20; Reina Victoria 
:-: ::- Eugenia modelo 1919", Omnibus y Camiones 
A filas.- Axvr ppr la larde salieron pa-
ra Kl Ferrol 1$ InsGripí'os de inarinería, 
pertenecientes a Santander y Saiitoña 
con ohjrin^dc ingresar al servicio de h\ 
Armada. 
El puerto.- Duranlr el día de ayer- n ' 
entraron en éste puerto mas qúe algunos 
barcos de vela. 
IS y M i M i 79 Ñl 
GARCIA, OPTICO.-San Francisco, 15. 
H I T 
PEDRO A S Á N M A R T Í N 
(Suoaaor de Pedro 8a» Martin,} 
Especialidad en vinos blancos de la 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núio ]el 
EUSITREGA IINMEDIATA 
Observaciones metereológicas. 
Día 14 de febrero de 1919. 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
J O S E M A R I A C E B A L L O 
Ribera, l y S-SANTANDER-Te;. 203 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar.. . . . ." . . . 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la s o m b r a . . . . 
Humedad relativa.. . . 
Dirección del viento.. . 
Fuer/a del viento.. . . 
Estado del cielo. . . . 
Estado del mar.. . . 
Temperatura máxima al sol, 33,2. 
Idem máxima a la sombra, 14,6. 
Idem mínima, 10,8. 
Km. recorridos por el viento do 8h ayer 
8h hoy, 268. 
Lluvia en m\m en el mismo tiempo, 0,6. 



















Exploradores—Mañana domingo, a 
las nueve de la mañana, se presentarán 
en el CAuh de la Exposición todos los que 
forman las tropa • do Saniand'er, con nni 
forme y equipo. 
Gran Café Español 
Magnílicos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
A R B O L A D O 
Grandes viveros de frutales y fo 
réstales.- Precios baratísimos pa 
ra grandes plantaciones—Manza-
nos ingertos, clases escogidas; 
planta superior 590 pesetas mMIar; 
de primera, 400; buena, 300. Cho-
po Canadiense, el mejor para pa-
pel; planta de primera, 400 pese-
tas miliar; muy buena, 225-
GRANJA DE LLANO ~ 
PUENTE VIESGO.—SANTANDER 
Dulces para bodas y bautizos CON-
FITERIA RAMOS—San Francis 
co, 27. 
II 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Distrito del Oeste 
DIA h 
Nacimieiiu's:- Vana.-'s, l ; hrmhras. Ui 
Defnncio-e's: Catall i i i Fia m.'S (•••sia, 
de tres años; Peñara si i l l ^ . 
Eceqniel Itnrralde GonJíátóz, de sesen-
ta v cnatro años; Hospital de San Ha-
faeí. 
Ramón Torres EVüizj de rincnenla y 
cinco años; Hospital de San Ilafacl. 
Manuel Martínez Cólicle, de treinta y 
siete añoS; Hospital de San Haíael. 
Encarnación Gaciluaga, de veintitrés 
años; San Francisco, 27. 
¿runo de esos escritores llega a admitir 
la cansa real del desastre que nc es 
o l í a que la superioridad del personal 
i . i i tan ico én valor, audacia y pericia. 
Lá guerra naval moderna requiere 
cualidades de que carecían los alema-
nes. Mucho vale y puede la disciplina, 
pero no hasta para snsmnir la falta de 
o l í a s condiciones que son las que cns-
tituyen el perfecto marinero; valor sos-
tenido, absoluta sangre fría" en c! peli-
gro y aptitud para las cosas-do mar. 
El error de Alemania fué tripular sn 
escuadra con soldados y no con mari-
neros; instruir u sus dotaciones, como mi-
litares y no como hombres de mar; man-
tener ta disciplina a flote on la misma 
forma que imperaba en el ejército. 
. El oticial lo era. lodo; el marinero no 
«.•ra nada; y de acuerdo con este .princi* 
pió, se llevaba la instrucción y entrena-
miento de los' hombres hasta convertir-
los en humanos autómatas. 
En el ejército, este procedimiento ha 
dado, hasta cierto punto, buenos resul-
lados; en la. Marina ha sido funesto ca 
si desde el principio,» : 
OIULISTA 
iftn FraRfflwa, t i , I.* 
i 
¡Los espectáculos . 
SALON PRADERA- — Gran compafií¿ 
cómico dramática del insigne actor Ri 
cardo Puga. 
A las seis y media de la tarde —Gran 
función a beneficio de la Policlínica dt 
la Cruz Roja: «El amor tardío». 
A las diez de la noche.—El juguete có-
mico «El señor de catorce", :<La fuerza 
bruta» y estreno del paso da comedia. 
«Cada uno a lo suyo...» 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
matógrafo. 
Desde las seis de la tarde.—Estreno de 
la hermosa e interesante película titula-
da «Flor, de tempestad». 
PABELLON NARBON.— Temporada de 
cinematógrafo. 
Desde las seis de la tarde.—Estreno de 
la cuarta y última jornada de «La Espa-
ña trágica». 
La Alham 
Primer baile de 
hoy, de 7 en adelante 
Banco de 5ant 
Desde esta fecha se abre el pagW 
intereses de los valores signieníes i 
sitados en la Caja de este naneo: 
Deuda ."> por 100 Amortizable y Jl 
amortizad os. 
Tesoro i- por 100. 
Obligaciones del ferrocarril deij 
de España, 1013, -i y medio por | 
Obliga ciernes especiales de Tud 
Bilbao. 
Santander, 15 de febrero de 19} 
director gerenlc. José Maria Gómeil 
la Torre-
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: ÍV1IFMAM 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubierto», 
atierra á los saba 
No tendréis Sabañones, usando el 
BANOL, de López Abente. 
Los cura rápidamente, estén o n 
cerados. 
Al notar los primeros síntomas, 
rrir al instante al SABANOl.. Precio 
peseta frasco. 
De venta Farmacias \; Drogueríoá 
pósito en Santander, señores Péreí 
Molino y.Compañía. 
Deposito general, [,ópe¿ Aben! 
ruña. 
Trabajando ayer tarde en una obra de I interesante y dignó de tenerse en cuenta: 
la Avenida de los infantes don Carlos y | "Los críticos navales aiemanes se es-
dofia Luisa, un obrero de veintiséis años fuerzan en hallar e^plicaciopea al iraca 
de edad, domiciliado en el barrio de San so dé su Marina. I nos los alr.huvim al 
Miguel, en Monte, y llamado Venancio bolchevismo desarrollad! síltre la gente 
Belmonle, tuvo la desgracia de caerse ' por las propagandas de los rusos y de la 
desde un andamio al suelo. ¡Entente. 
Recogido por algunos compañeros, fué ¡ Otros, como Persius. -iret.ehdep tiue 1,0 
trasladado a la Casa de Socorro, donde ocurrido se debe a] -• .nvüicimien1:) de 
le fueron apreciadas algunas conlnsio- que el material era delediio,-, i l'r.ro nín-
na, ro i f a i i u i foo i ay 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de ia Equitativa.) 
LOS CARNAVALES 
La rondalla "Sotilezá'. 
. Esta laureada y popular rondalla, qué 
tantos triunfos tiene conquistados en 
los varios años que aparece por los Car-
navales, vuelve en las próximas fiestas 
a la liza, con tantos deseos de triunfo co-
mo en épocas anteriores, y seguramente 
que log ha de conseguir, puesto que de 
todos es conocida su valía. 
La rondalla "Sutileza» lleva muy ade-
lantados los ensayos de nuevas obras, 
que aumentarán su ya brillante reper-
torio, y bajo la dirección del inteligente 
músico señor Olivares ha rá uno de estos 
días su pública presentación, «asaltan-
El corresponsal en Berlín antes de ia do» algunas conocidas casas, 
guerra, de «The Naval and Malifary Re- Forman la rondalla los mismos ele-
cord», escribe lo siguiente, (pie es muy mentos de años anteriores, y, por tanto, 
excusamos hacer mención de los buenos 
músietjs que la componen, los cuales 
se traspasa acreditado comefciOti 
Para informes en esta. Administra 
l i r a ! MMírn 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cnbierll 
Servicio espléndido para bod'as|̂  
zos y (dunchS)). 
Salón de té, chocolates, etc. H 
Sucursal en la terrazo riel Sardí 
Matadero—Fteses mayores, .21): meno-
res, 20: con peso de i.21() kilogramos. 
Cerdos, con peso de. 634. 
Corderos, 13; con peso de 26. 
Una mmm para \m\ Marina. 
El mejor de todos los j a b o n e é 
componentes de su fabricación J | 
merada elaboración. El más edT 
no sólo por ser el que más dura, H 
que no estropea ni quema los objí 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, éf» 
siempre la marca estampada 
trozo. 
piensan presentarse al concurso que se 
cck'hrará tm la vecina ciudad de Castro 
I rdiales, nrgani/ado por la Sociedad 
«La Coral», popularisima Asociación ¡ir 
tíslica casfreña. 
Deseamos a los simpáticos rondallistas 
laníos triunfos come, los alcanzados en 
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I. S. ^ 
en'a. P"ftl 
E.L. R O E B L - O O A í S I T A e R O 
2.009 camisetas, punto inglés, para niños, a 
0.000 pares, medias negras, pie ííso, niña 2 
8.000 pares calcetines para niños a 
6 000 camisas niña, lavado luperíor, des&i 
p I ? K C 




4,000 bufandas lana, riquísima! a 
3.080 mantas de visje, grandes a 
7,ooo camisetas de hombre, superiores, a 




Pisanas, doble ancho, a . 
superiores para camisas, a . 
jg^ 'Wptt "Wgm 
JBK^H^ • H C V l f ^ U P ^ 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
4 
S I F I L I S - V E l s r E ^ E O 
ian a las vías gémiu urüuirias ¿i esladu normal, evitando el usu de las peligrosíeiiuae candelilias, quitan y caj-
/.or y la frecuencia de orinar, los únicos que curan radicalmente las estrecheces uretraies, proetatitis, urétrKia, 
cálculos, incontinencia de orina, flujos Mancos de las mujeres, blenorragia (gota, militar), etc. Una caja de Con 
¡instrucción, 4 pesetas. " " . . . 
I AMBER, inmejorable reconetituyente amisiíililico y refrescante de la sangre, cura complétamente y radicalmen''1 
• icias. Imppíericiae, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluci 
i ), albuminuria, escrófulas, linfatismo, lii,foademona, esterilidad, neurastenia, etc.. Un frasco de Roob depuratñ 
:ción, 3 pesetas. i 
Msultag gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse Medicamentos LAM-
iLONA. 
Los CU.NF1 TEij LAMBEÍt 
man instantáneamente el eso 
cistitis, catarros de la vejiga 
fites Lamber, con la debida 
EL ROOB DEPURATIVO 
la sífilis y todas sus consecue 
nes, espermatorrea, herpe^srn
Lamber, con la debida :.istru 
Para corresponden' u y c<> 
BER, ralle Claris, ' >,.—BAR( _ 
• De venta en c^ntandpr. 'lores Pérez del Molino, y Cojupañia, droguería, Plaza de las Escuelas, y droguería de don ÁliJan-n Leal, Atara-
za na«. número j ' i . . • " ' 
o 
ivo 
PROCURE SE ENCUEN TRE EN SU TALLER 
MARCA REGISTRAD \ NUMERO 23.323. 
p a r a t o d o s o í s o s i n d n s t r i a l e s , 
SOI.ICITLN CATALOíiO HACIENDO REFfiEEN0lá A.ESTE ANCNCB) 
Correspondencia: ONENA—SANTANDER 
E s TOSTADOS 
i s o S i a 
'jentAja bicarbonato eo todo» «u* 
nbs.—Caja: 0,50 peseta*. B e n e d i c t o . 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de soea purísimo de 
de glloero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró 
| nicos, bronquitir y deMidad gen«-
esencia de anís. Sustituye con gran fj ral.—Precio: 2,50 pesetaft 
DEPOSITO: iJOCTOR BENEBICTl i , San Kernard», núm. 11—Madrid 
Di venta en la» pricipalee farmacia» de Espafla. 
EN SANTA; OER: Pére i de| M o l i ^ J Compafila 
BHMH 
A BASE D E LAVON A 
El mejor tónico que se conoce para 
jlo hace crecer, maravillosamente, porque 
Ipoi' lo que evita la calvicie, y en muchos 
jsultando éste sedoso y flexible. Tan pre; 
liinlú buen incador, aunque sólo fuese por 
i'1" de las demás virtudes que tan justai 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas." La el 
Sfi vende en Santander en la drogue i 
la cabeza, -incide la caída del pelo y 
destruye i«a ^aspa que ataca a la raíz, 
casos tey«»«it*j la salida del pelo, re-
ioso preparuiip debía de presidir siempre 
lo que herüujuaea el cabello, prescindien-
luwitc |e le t r i buyen , 
iqueta ¡ndu-.:t el motlo de usarlo, 
ía de Pére» ^ei Molino y Compañía. 
DIRECTA 
P S J 
énaía de 
Unic^casti en esta ciiiciíidiqiie dispone ÍÍM nu lijoso COCHE I 
ESTUFA -Gran FURGON-FüNEBRE AUTOMOVIL, pari^ I 
trasiádos de cadáyert^ 
ALAMIHA ^RSMIRA, ttáM. M, (ca|M y MtfMiMS^. i«l*fta& ^í . ¡ 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S y son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E l f 
Casi siempre desaparece la TO S al condnir la 1.* caja 
PÍDANSE KN TODAS LAS FARMACIAS. 
Las antiguas pastillas totorales de Rincón, tan conodidas y usadas por el pú 
blico santanderino, por su brillante resollido para combatir la los'y aieccionos d# 
garganta, se hallan de vema en la droguería de Pérez del Molino, «n le. d« VI 
Safranca y Calvo y en a faimacie de Erasun. 
SESENTA UENTIMOS CAJA 
LOP que tengan § \ ^ I I A o sofocación, usen los 
- b a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
f, lo calman al acto y permiten descansar iltirante la noche. 
V 
B ^ » O E H i < ^ W A. 
a (íeí8r"Udu por lí:ls ComPaftías' fíe fernxaVrites dea Norte de España, de Medi- i 
a y otr?'"1!-0 a Za,nora y O^nse a Vigo. de Salamanca a la frontera portugue i 
'•sénaio^i , |resas de ferrocarriles y iranvías a ««.«or, Marina de guerra y l 
^ioiiaip • Es^do, Compañía Trastlánlica y o u « ^ Empresas de navegación 
0rtPgués y extranjeras- declarados similares al «•srdift por el Almirantazgo 
' ¿ r t t e S de vaPor-— Menudos, para f raguás.—AíiiouieradoS.—Cok para usos* 
Uápat s. y domésücos. 
ia8anse loS pedidos a la 
I • Sociedad Huilera Es 
' Xí?' 5ifiblS'c?^celona' 0"a sus-agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alíon-' 
AvILFÍ—SANTANDER, señores Hijos de Angel --«rez y Compañía.—GIJON 
f)rai. agentes de la «Sociedad Hullera Españoitt),._VALENCIA, San Rafael 
a ot-ros. informes y precios dirigirse a las olicxtsas de la 
tOOlKHA» HULLERA ESPAMQLA 
81 vahídos^6 (ie^at9ncler e8ta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
86 convipüerV10SÍdad y oíras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
8on el graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
l^rado en í r ^ r 1 0 Ían senci110 como seguro para combatirla, según lo tiene de-
1" 'lo las fnn • a de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
I c ^ c i a p.vf10"08 naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad 
e vendeVn onse P'^P^os al autor, M. RINCON, farmacia.—BILDAO. 
5» «-n Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
T a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RRE8TAURA& TODA 0LA8Z BE LUNAt, 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SK iOESEA, CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO 
BESPAONO: Am4« EfiMLfante, «úm. • —Taléfono i-23.—FABRICA: OsrvanüM, 11. 
• roiopas de Fúnebres . . ^ -
Unica c a s a que posee l a s e v e r a C a r r o z a i m p e r i a l e s ta fa , 
con l l a n t a s de goma y a l u m b r a d o í i t e r i o r e l é c t r i c o . 
Goáe forgéa Hatomévil, Berliet 40 HPn para & traslado de cadáveres 
PROVEEDOR DE LAS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAURI3TA>, «CÍRCULO CATÓLICO 
DE OBREROS» Y «LA PÓSTUMA». -SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE JKH CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPOKTANTS» MEJORAS. 
S K » V I C I O l e ^ m M A ^ K I ^ T K 
6.-Teléí. 227 (casa de ios Jardine 
— s v A » E: 
A . Im o n e da. 
í^rncedent'í de una de las más impor 
táutes caiiftH de la localidad, vendo mué 
bles inmejorables. 
Informarán: Vei»»co, it , bai 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
P a t a t a s -
viicamada, amarilla, superior. . 
Por sacos de 100 kilos, a 31 pesetas.' 
Idem id. de 50 kilos, a 15,50 ídem. 
Idem id. de 25 kilos, a 7,75 ídem. 
Por arroba, 10. kilos, a 3,20 ídem. 
Para siembra, 100 kilos, a 31 ídem. 
Servicio a domicilio por sacos de 100, 
50, 25 y 10 kilos. 
Pu«:rta la Sierra, 23, almacén de patatas, 
13,40. 
Patatas amarillas r i o í a n a s C O M P R O Y V E N D O 
aperior calidad. MUEBLES USADOS. PAGO MAS QUE 
JULIAN BUSTAMANTE (8. en 0.) NADIE 
Gervantet, 4. Juan de Herrera, l . 
^ m m m c o r r e o s B S f a f t O l e s 
Línea de Cuba v Méjico 
El ly de febrero, u las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Caneliat 
^fca«u»í4* pftáajj T pana Hatean solAsae?-^ 
PRECIOS B E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA.—810 paMte-í, 18,60 de Impaesto» y B.RO de garWc d» ««ÍKI 
barepaa. 
Rn l i PRIMERA DECENA DE FEBRERO saldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz, al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
.1* la míamar Compaftía, admiilando paia]a j earfA ean «taaüno a NtoatariAaa y 
BaeTiOa Aires 
.tJ»ÉVp. raáa tLíaraa* Cút'iglt^á a en» >.,nilg,iiat&rl»B ao BánAaoiiM!, aaJioraí Kí ' 
«98 Üfe AOaaHL Faif?C, Y SS^PAAIA —Muato- fet?.—Y' "& fiéBW© f». 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA BE CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, iallcndo de Bilbao, de Santander, de Grijón y da Corafia, 
para Habana y Veracruz'(eventual). Salidas de Veracruz e(ventTial) y de Habana 
para Corufia Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual ealiendo de Barceiona, de Valencia, de Málaga y de Cádíi, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracnw (av«n-
ínoH T de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio meneraai, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para i .as Palmas, Santa Cruz de LA Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas dr 
coiún para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarla8v 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Sania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el riaja 
de regreso de Buenoe Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, .Gijón, Corafia y Vigo, pana 
Río Janeiro, Santos, Montevideo v Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires pala Montevideo. Santos Río Janedro," Canarias. Vigo, Co-
rufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y ue Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puerto» da 
Canarias y de la Península indi, adae en el viaje de ida. 
Ademáó de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene eatabieci-
dos loe especiales de los puertos del Meddlerráneo a New York, puertos de] Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas aalidao no son f jas 
y se anucciarár . oportunamenie en cada viaje. 
Eetos vapores admiten cargu en las condiclonea más íavorablea y pasajero», a 
quienes la Compafiía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acra-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vaporee tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para vodo» le» paertoadal mu-'i 
do servidos por líneas regulares. 
Ofrece al público 
la fábrica de bordados, Ruamayor, nó 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri 
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilio. 
Bncuader n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San Joaé, número 6, bajo. 
Bicicletas Thomann. 
EN COLOR NARANJA 
Se acaban de recibir las tan conocidas 
bicicletas, por los muchos afios que haré 
que esta Casa las vende. 
Es una de las mejores marcas que se 
conocen. El-año 1018, en todas las ¿jarre-
ras que se celebraron en la promicia fué 
la i | i if' más premios logró. 
También se han recibido 200 kilos de 
disolución superior, en latas de 1:000! 
500 y 250 gramos. 
NARCISO ORTEGA, 5. en C. 
Alameda primera, número 26 
SANTANDER 
Servicio de trenes 
SE VENDEN BARRILES, BORDELESAS 
bocoyes y botellas bordelesas. 
Informarán en esta Administración. 
SANTANDER BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 v 16,45. 
Llegan a Bilbao: a lae 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a MarróYi: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
SANTANDER-LIERGANES 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, 14,̂ 5 y 19,45. • 
De Liérganes a Santander: a lae 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER LLARES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20.34. (Loe dios óltimos eon de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.-
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
SANTANDER—TORRELAVEGA 
Juevee y domingos o días de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a lae 12,20. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a la^ 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a jas 7,28 y 13.50. 
i SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
'llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a la» 7,23; líe-
Ka a Madrir. a las 6,40.—Sale de Ma-
drid, a las 7.16; llega a Sanatnder, a lan 
O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca 
sión, garantizados, de 1 HP 
a 26 HP, y de 1.000 á 20.000 
pesetas 
Vende H. PELAYO .-Cas 
tro Urdiales. 
i l 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
MAGALLANES, 4 
Oávid Blanco Fernández 
Esta^Casa reúne condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
brir vagones. Casa en Paredes de 
j^ava (Palencia-^ 
?*AiTl tA? íT : í 
Ha trasladado au damiciiia a la 
da San rfoN, Rúmtro 1, aa^uMá*. 
